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R é sumé  : L e  s e r v i c e  d e  d o c u m e n t a t i o n  s c i e n t i f i q u e  d u  C E R N  e s t  a u  c œ u r   d e s  
é v o l u t i o n s  r é c e n t e s  d e  l a  d i f f u s i o n  s c i e n t i f i q u e .  L e  m o u v e m e n t  d e  l ’ O A I  e t  l e  
d é v e l o p p e m e n t  d e  l ’ a u t o  a r c h i v a g e  s o n t  d e s  p e r s p e c t i v e s  d a n s  l e s q u e l l e s  l e  
C E R N  s o u h a i t e  s ’ e n g a g e r .  U n e  a n a l y s e  d e  c e s  b o u l e v e r s e m e n t s   e t  d e  l e u r  
v a l i d i t é  a i n s i  q u e  d e s  p r o p o s i t i o n s  c o n c r è t e s  é t a i e n t  n é c e s s a i r e s  a v a n t  d ’ a d o p t e r  
t o u t e  s t r a t é g i e  n o u v e l l e .  
 
Evolution of online scientific information servers throug h the p rism of 
self-archiving .  T he C ER N  : a case study .  
 
K ey w ords :  S e l f -a r c h i v i n g ,  s c i e n t i f i c  d o c u m e n t s ,  p r e p r i n t s , ,  h i g h  e n e r g y  
p h y s i c s ,  O A I ,  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  
 
A b stract :  T h e  C E R N  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  h a s  a l w a y s  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
l a t e s t  d e v e l o p m e n t s  i n  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g i e s .  O A I  a n d  s e l f -a r c h i v i n g  a r e  
n o t i o n s  t h a t  a r e  n o w  p r e v a i l i n g  a n d   t h e   l a u n c h i n g   t h e  n e w  C D S  s e r v e r  n e e d e d  
t o  b e  d o n e   w i t h  a  p r e c i s e  a n a l y s i s  o f  t h e  s t a k e s  a n d  i s s u e s  i n  t h e s e  f i e l d s .  I n  t h e  
s a m e  p e r s p e c t i v e ,  a  s e t  o f  n e w  f e a t u r e s   h a s  b e e n  s u b m i t t e d  t o  t h e  s e r v i c e  f o r  
a p p r o v a l .  
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Introduction 
 
L a  c o m m u n i c a t i o n  s c i e n t i f i q u e  s e  f a i t  p r i n c i p a l e m e n t  p a r  d e s  a r t i c l e s ,  d e s  
c o n f é r e n c e s ,  e t  d e s  r a p p o r t s  i n t e r n e s .  L e s  é v o l u t i o n s  r é c e n t e s  d e s  t e c h n o l o g i e s  d e  
t r a n s m i s s i o n  d e  l ’ i n f o r m a t i o n  s o n t  s y n o n y m e s  d e  b o u l e v e r s e m e n t  d a n s  t o u s  l e s  
d o m a i n e s  e t  t o u c h e n t  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  l e  m o n d e  d e  l a  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u e .   
J u s q u ’ a l o r s ,  l ’ a c c è s  a u x  a r t i c l e s  s e  f a i s a i t  p a r  l e  b i a i s  d ’ a b o n n e m e n t s  s o u s c r i t s  p a r  l e s  
b i b l i o t h è q u e s  a  d e s  p r i x  s o u v e n t  a h u r i s s a n t s ,  e x c é d a n t  d a n s  b i e n  d e s  c a s  l e s  b u d g e t s  d e s  
b i b l i o t h è q u e s  e t  e n  f o r ç a n t  c e r t a i n e s  à  r e n o n c e r  à  c e r t a i n e s  r e v u e s .  L a  m i s e  e n  l i g n e  d e  
j o u r n a u x  g r a t u i t s  a u  d é b u t  d e s  a n n é e s  1 9 9 0  ,  c o m m e  The Public Access Computer 
S y stems R ev iew  o u  Postmod ern  Culture ,  é t a i t  u n e  r é a c t i o n  c o n t r e  c e t  é t a t  d e  f a i t .  L e s  
p r i n c i p a l e s  r e v u e s  s c i e n t i f i q u e s  n e  t a r d è r e n t  p a s  à  o f f r i r  d e s  a c c è s  e n  l i g n e  m a i s  l e s  p r i x  
, l o i n  d ’ ê t r e  r e v u s  à  l a  b a i s s e ,  c o n t i n u è r e n t  à  c r o î t r e .  D e  f a i t ,  d è s  l e  d é b u t  d e s  a n n é e s  
1 9 9 0 ,  u n e  a l t e r n a t i v e  g r a t u i t e  e t  s i m p l e  s ’ e s t  d é v e l o p p é e  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  
p h y s i q u e  :  l e  s e r v e u r  A r X i v  d e  P a u l  G i n s p a r g  d o n t  l e  b u t  é t a i t  d ’ o f f r i r  u n  e s p a c e  a u x  
c h e r c h e u r s  o ù  d é p o s e r  l e u r s  a r t i c l e s  a v a n t  l a  p u b l i c a t i o n .  E n  1 9 9 4 ,  S t e v e n  H a r n a d  
p r o p o s a i t  l a  n o t i o n  d ’ a u t o  a r c h i v a g e  ( s e l f -a r c h i v i n g )  e t  l a n ç a i t  q u e l q u e s  a n n é e s  p l u s  
t a r d ,  e n  1 9 9 7 ,  l e  s e r v e u r  C o g p r i n t  d é d i é  à  l a  p s y c h o l o g i e  e t  a u x  n e u r o s c i e n c e s .  L ’ i d é e  
é t a i t  d a n s  l a  d r o i t e  l i g n e  d e  c e  q u e  f a i s a i t  G i n s p a r g ,  c ’ e s t  à  d i r e  d e  p e r m e t t r e  a u x  
c h e r c h e u r s  d e  d é p o s e r  l e u r s  a r t i c l e s  a v a n t  p u b l i c a t i o n  e t   a p r è s  p u b l i c a t i o n ,  e t  d e  
n é g o c i e r  l e  d r o i t  d e  m e t t r e  l a  v e r s i o n  r é v i s é e  d a n s  l ’ a r c h i v e .  C e t t e  i d é e  s ’ e s t  d é v e l o p p é e  
j u s q u ' à  a u j o u r d ’ h u i  o ù  e l l e  r e m p o r t e  u n  v i f  s u c c è s  d a n s  l e  m o n d e  e n t i e r ,  d a n s  l e  c a d r e  
t e c h n i q u e  i n s t a u r é  p a r  l ’ I n i t i a t i v e  p o u r  l e s  A r c h i v e s  O u v e r t e s  ( O A I )  q u i  a  é t a b l i t  u n  
p r o t o c o l e  d ’ e x t r a c t i o n  d e s  m é t a  d o n n é e s  d e s  a r t i c l e s ,  u t i l i s a b l e  e t  a p p l i c a b l e  à  t o u t e s  l e s  
a r c h i v e s  d e  c e  t y p e ,  l e s  r e n d a n t  p a r  l a  m ê m e  i n t e r  o p é r a b l e s .   
C e s  a l t e r n a t i v e s  o n t  e n t r a î n é  u n e  s i m p l i f i c a t i o n  d e  l ’ a c c è s  à  u n  n o m b r e  d e  d o c u m e n t s  e n  
a u g m e n t a t i o n  c o n s t a n t e .  C e p e n d a n t ,  l e  g r a n d  n o m b r e  d e  d o c u m e n t s  n e  v a  p a s  s a n s  p o s e r  
p r o b l è m e  à  p l u s i e u r s  n i v e a u x  :  l e u r  g e s t i o n  p a r  d e s  o u t i l s  d e  r e c h e r c h e  p e r f o r m a n t s  e s t  
c o m p l e x e ,  l e u r  c o n s e r v a t i o n  à  l o n g  t e r m e  d o i t  ê t r e  a s s u r é e  q u e l  q u e  s o i t  l e  f o r m a t  
d ’ o r i g i n e ,  u n e  s i g n a l é t i q u e  p e r m e t t a n t  d ’ i d e n t i f i e r  l e s  d i f f é r e n t s  t y p e s  d e  d o c u m e n t s  d o i t  
ê t r e  m i s e  e n  p l a c e .  T o u t e s  c e s  é v o l u t i o n s  d o i v e n t  s ’ i n t é g r e r  d a n s  l e s  n o u v e l l e s  
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perspectives de l’auto archivage, amenant inévitablement le service de documentation 
scientif iq ue du C E R N  à  se transf ormer af in de répondre aux  mieux  aux  attentes de la 
communauté scientif iq ue.  C ’est dans ce contex te q ue s’est déroulée ma mission au sein 
du service de documentation scientif iq ue du C E R N  entre j uin 2 0 0 2  et f in septembre 
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Le CERN :  Co n s ei l  eu r o p é en  p o u r  l a  
r ec h er c h e n u c l é a i r e 
 
1. H i s t o r i q u e  
1.1. L a  g e s t a t i o n  d u  p r o j e t  
 
A  l ' i s s u e  d e  l a  s e c o n d e  g u e r r e  m o n d i a l e ,  u n  n o u v e l  e s p r i t  d e  c o o p é r a t i o n  
i n t e r n a t i o n a l e  a p p a r u t ,  a v e c  l a  c r é a t i o n  d e s  N a t i o n s  U n i e s  e t  d e  s e s  a g e n c e s  
s p é c i a l i s é e s .  E n  E u r o p e ,  l ' O r g a n i s a t i o n  p o u r  l a  C o o p é r a t i o n  E c o n o m i q u e  
E u r o p é e n n e  f u t  l e  p r é c u r s e u r  d e  c e  q u i  e s t  a u j o u r d ’ h u i  l a  C o m m u n a u t é  
E u r o p é e n n e .  E n  p l u s  d e s  c o n s é q u e n c e s  d e  l a  g u e r r e  p r o p r e m e n t  d i t e ,  l e  p r e s t i g e  
s c i e n t i f i q u e  d e  l ' E u r o p e  a  b e a u c o u p  s o u f f e r t  d e  l ' é m i g r a t i o n  d e  s c i e n t i f i q u e s  d e  
p r e m i e r  p l a n  - l a  " f u i t e  d e s  c e r v e a u x "  a v a i t  c o m m e n c é .  P o u r  r é t a b l i r  l ' é q u i l i b r e  e t  
r e d o n n e r  d u  p r e s t i g e  à  l a  s c i e n c e  e u r o p é e n n e ,  l e  p h y s i c i e n  f r a n ç a i s ,  l a u r é a t  d u  P r i x  
N o b e l ,  L o u i s  d e  B r o g l i e  p r o p o s e  l a  c r é a t i o n  d ' u n  l a b o r a t o i r e  s c i e n t i f i q u e  e u r o p é e n  
à  l ' o c c a s i o n  d e  l a  C o n f é r e n c e  E u r o p é e n n e  d e  l a  C u l t u r e  à  L a u s a n n e  e n  1 9 4 9 .  
A  l a  5 ème c o n f é r e n c e  g é n é r a l e  d e  l ' U N E S C O  à  F l o r e n c e  e n  1 9 5 0 ,  l e  p h y s i c i e n  
a m é r i c a i n ,  l a u r é a t  d u  P r i x  N o b e l ,  I s i d o r e  R a b i  p r o p o s e  u n e  r é s o l u t i o n ,  
u n a n i m e m e n t  a d o p t é e ,  a u t o r i s a n t  l ' U N E S C O ,  " à  f o u r n i r  a s s i s t a n c e  e t  à  e n c o u r a g e r  
l a  f o r m a t i o n  e t  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  c e n t r e s  e t  d e  l a b o r a t o i r e s  r é g i o n a u x  a f i n  
d ' a c c r o î t r e  e t  d e  r e n d r e  l a  c o l l a b o r a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  e n t r e  s c i e n t i f i q u e s  p l u s  
f r u c t u e u s e  . . . " .  S u i t e  à  d e u x  c o n f é r e n c e s  d e  l ' U N E S C O  e n  1 9 5 2 ,  o n z e  
g o u v e r n e m e n t s  e u r o p é e n s  d é c i d e n t  l a  m i s e  e n  p l a c e ,  à  t i t r e  p r o v i s o i r e ,  d ' u n  
" C o n s e i l  E u r o p é e n  p o u r  l a  R e c h e r c h e  N u c l é a i r e "  ( C E R N ) .  L o r s  d ' u n e  r é u n i o n  à  
A m s t e r d a m  d u  t o u t  n o u v e a u  C o n s e i l  d u  C E R N ,  u n  s i t e  p r o c h e  d e  G e n è v e  e s t  
s é l e c t i o n n é  p o u r  a c c u e i l l i r  l e  f u t u r  l a b o r a t o i r e .  A p r è s  r a t i f i c a t i o n  i n i t i a l e  d e  l a  
C o n v e n t i o n  p a r  s e s  E t a t s  M e m b r e s ,  l ' O r g a n i s a t i o n  E u r o p é e n n e  p o u r  l a  R e c h e r c h e  
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Nucléaire voit le jour le 29 septembre 1954. Bien que le CERN "provisoire" soit 
d issout,  l' acrony me,  d evenu f amilier,  est conservé. L es d ouz e Etats M embres 
f ond ateurs sont:  la République F éd érale d ' A llemag ne,  la Belg ique,  le D anemark ,  la 
F rance,  la G rè ce,  l' I talie,  la Norvè g e,  les P ay s-Bas,  le Roy aume-U ni,  la S uè d e,  la 
S uisse,  et la Y oug oslavie. Cette d erniè re quitte le CERN en 196 1. L ' A utrich e et 
l' Espag ne y  ad h è rent respectivement en 1959 et 196 1. L ' Espag ne quitte à  son tour 
le CERN en 196 9 pour y  revenir en 198 3 . L e P ortug al se joint au CERN en 198 5,  
la F inland e et la P olog ne en 1991,  la H ong rie en 1992,  les Républiques T ch è que et 
S lovaque en 1993  et la Bulg arie en 1999,  portant le nombre d ' Etats M embres à  20 . 
 
1.2. D u  p r e m i e r  a c c é l é r a t e u r  a u x  p r e m i è r e s  
e x p é r i e n c e s  
En 1957 ,  le premier accélérateur d u CERN,  un Synchro-C ycl ot ron ( SC )  à  
protons d e 6 0 0  M eV ,  est mis en service. L ' une d es premiè res réussites 
ex périmentales est l' observation,  attend ue d epuis si long temps,  d e la d ésintég ration 
d ' un pion en un électron et un neutrino. En 1959,  la premiè re g rand e mach ine d u 
CERN,  le Synchrot ron à  P rot ons  ( P S)  d e 28  G eV ,  est mise en service et les 
premiè res imag es d ' interactions neutrino d ans les ch ambres à  bulles d u CERN sont 
observées. L a ph y sique d es neutrinos tirera un g rand  bénéf ice d e l' éjection rapid e 
d es protons d u sy nch rotron.  
En 196 5 un accord ,  passé avec les autorités f ranç aises,  étend  le d omaine d u 
CERN en territoire f ranç ais. L e Conseil d u CERN approuve la construction d es 
A nne a u x  d e  St ock a g e  à  I nt e rs e ct i ons  ( I SR ) ,  premier collisionneur d e protons au 
mond e,  qui sera construit sur cette ex tension et qui entrera en service en 197 1. 
C’ est en 196 7  que le CERN inaug ure le s é p a ra t e u r d ' i s ot op e s  e n l i g ne  I SO L D E  
pour l' étud e d es noy aux  à  d urée d e vie trè s courte. Cette installation d e classe 
mond iale élarg it g rand ement le ch amp d e rech erch e d u CERN. G râ ce à  un accord  
spécial entre le CERN et la F rance,  le travail sur la cha m b re  à  b u l l e s  à  l i q u i d e s  
l ou rd s ,  G arg amelle,  commence. U n accord  est passé entre le CERN,  la F rance et 
l' A llemag ne concernant la construction d ' une ch ambre à  bulles à  h y d rog è ne d e 3 , 7  
mè tres équipée d u plus g rand  aimant supracond ucteur d u mond e.  
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En 1971, on donne l’approbation à la construction d'un second laboratoire, 
adj acent au site ex istant et q ui abritera un Super Synchrotron à Protons (SPS) de 
7 k m  de circonf é rence, pré v u pour ê tre initialem ent ex ploité  à une é nerg ie de 3 0 0  
G eV .  B ien q u'adm inistrativ em ent sé paré s au dé but, les deux  laboratoires du C ER N  
seront ré unis en 1976 .  U n booster à q uatre anneaux  de 8 0 0  M eV  est ach ev é  pour 
aug m enter l'é nerg ie d'inj ection du P S .  G râ ce au booster et à un nouv eau linac, m is 
en serv ice en 1978 , le P S  ne cesse d'accroî tre son intensité , parv enant m ê m e à 
atteindre m ille f ois la v aleur nom inale.  L e com plex e, uniq ue au m onde, 
d'accé lé rateurs interconnecté s du C ER N , av ec le P S  en son cœ ur, f ournit une 
v arié té  sans pareille de f aisceaux  de particules et de possibilité s de rech erch e 
L es prem iè res dé couv ertes im portantes dues aux  ex pé riences ré alisé es aux  
I S R  m ontrent q ue la taille du proton croî t à m esure q ue l'é nerg ie aug m ente, et les 
particules é m erg eant sous des ang les prononcé s ré v è lent la dif f usion des 
constituants, prof ondé m ent enf ouis dans les protons.  L a ch am bre à bulles 
G arg am elle, installé e dans un f aisceau de neutrinos au P S  perm et au C ER N  de 
f aire l'une de ses plus im portantes dé couv ertes en ph y siq ue:  les neutrinos peuv ent 
interag ir av ec une autre particule tout en restant des neutrinos.  C ette " interaction à 
courant neutre"  constitue une nouv elle av ancé e, apportant du cré dit à la th é orie q ui 
essaie d'unif ier notre com pré h ension de la f orce f aible - à la base de ph é nom è nes 
tels q ue la radioactiv ité  - et de la f orce é lectrom ag né tiq ue q ui nous est f am iliè re.  
L es perf orm ances de l'accé lé rateur ne cessent de s'accroî tre et l'intensité  nom inale 
est rapidem ent dé passé e.  F in 1978 , l'é nerg ie de pointe est porté e à 5 0 0  G eV .  D es 
ex pé riences f aites au C ER N  m ontrent com m ent la q ualité  et l'intensité  des 
f aisceaux  peuv ent ê tre am é lioré es g râ ce à la " tech niq ue du ref roidissem ent 
stoch astiq ue"  proposé e au C ER N  par S im on v an der M eer en 196 8 .  L a possibilité  
d'accé lé rer et de stock er d'intenses f aisceaux  de particules perm et alors de f aire le 
proj et h ardi de conv ertir le S P S  en un collisionneur protons-antiprotons, en 
utilisant un a nnea u d ' A ccum ul a ti on d ' A nti protons (A A ) basé  sur le 
ref roidissem ent stoch astiq ue des antiprotons.  
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1.3. L e s  é v o l u t i o n s  r é c e n t e s  
 
E n  1 9 8 9 ,  l e  LEP, G r a n d  C o l l i s i o n n e u r  E l e c t r o n s -P o s i t o n s  ( L E P )  d e  2 7  k m  d e  
c i r c o n f é r e n c e ,  l e  p l u s  g r a n d  i n s t r u m e n t  s c i e n t i f i q u e  j a m a i s  c o n s t r u i t ,  a v e c  u n e  
é n e r g i e  i n i t i a l e  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  5 0  G e V  p a r  f a i s c e a u ,  e s t  m i s  e n  s e r v i c e  a u  
m o i s  d ' a o û t .  E n  o c t o b r e ,  d e u x  m o i s  s e u l e m e n t  a p r è s  l e s  p r e m i è r e s  c o l l i s i o n s  d a n s  
l e  L E P ,  d e s  m e s u r e s  d ' u n e  e x t r ê m e  f i n e s s e  d e  l a  p a r t i c u l e  Z  s o n t  r é a l i s é e s  e t  
m o n t r e n t  q u e  l e s  b r i q u e s  f o n d a m e n t a l e s ,  à  p a r t i r  d e s q u e l l e s  t o u t e  l a  m a t i è r e  e s t  
f a i t e ,  s o n t  c o n s t i t u é e s  d e  t r o i s ,  e t  s e u l e m e n t  t r o i s ,  f a m i l l e s  d e  p a r t i c u l e s .  L e  1 3  
n o v e m b r e ,  l e  L E P  e s t  i n a u g u r é  o f f i c i e l l e m e n t  e n  p r é s e n c e  d e  c h e f s  d ' E t a t  e t  d e  
m i n i s t r e s  d e  l a  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u e .  
E n  1 9 9 0 ,  T i m  B e r n e r s -L e e ,  e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  R o b e r t  C a i l l i a u ,  é g a l e m e n t  
d u  C E R N ,  p r o p o s e  u n  s y s t è m e  d ' i n f o r m a t i o n  d i s t r i b u é  b a s é  s u r  l ' h y p e r t e x t e ,  u n  
m o y e n  d ' é t a b l i r  d e s  l i e n s  e n t r e  d e s  d o c u m e n t s  s t o c k é s  d a n s  d i f f é r e n t s  o r d i n a t e u r s .  
E n  c a c h a n t  l a  c o m p l e x i t é  d e  l ' a d r e s s a g e  d e s  d o c u m e n t s  a u  s e i n  d e s  o r d i n a t e u r s  e t  
d e s  o r d i n a t e u r s  a u  s e i n  d u  r é s e a u ,  d e r r i è r e  d e s  g r o u p e s  d e  m o t s  e n  s u r  é c r i t u r e  
i d e n t i f i a n t  l e s  d o c u m e n t s ,  i l  e s t  p o s s i b l e  d e  r e l i e r  c e s  i n f o r m a t i o n s  e n t r e  
o r d i n a t e u r s .  L e  n o m  " W o r l d - W i d e  W e b "  e s t  a d o p t é ,  c ’ e s t  u n e  d é c o u v e r t e  q u i  
r é v o l u t i o n n e r a  l e  m o n d e  d e  l ’ i n f o r m a t i o n .  
E n  d é c e m b r e ,  l e s  d é l é g u é s  a u  C o n s e i l  d u  C E R N ,  r e c o n n a i s s e n t  à  l ' u n a n i m i t é  
q u e  l e  G r a n d  C o l l i s i o n n e u r  d e  H a d r o n s  ( LH C ) ,  q u i  s e r a i t  c o n s t r u i t  d a n s  l e  
t u n n e l  d u  L E P ,  s e r a i t  l a  m e i l l e u r e  m a c h i n e  p o u r  l e  f u t u r  
D e p u i s  1 9 8 9 ,  c h a q u e  a n n é e  a p p o r t e  s a  m o i s s o n  d e  s u c c è s  d e s  e x p é r i e n c e s  L E P .  L e  
r é s u l t a t  l e  p l u s  r e m a r q u a b l e  e s t  l a  p r é c i s i o n  a v e c  l a q u e l l e  l e s  p a r a m è t r e s  d e  
r é s o n a n c e  d e  l a  p a r t i c u l e  Z  o n t  é t é  m e s u r é s :  d e  1 9 8 9  à  1 9 9 3 ,  l e s  q u a t r e  d é t e c t e u r s  
LEP - A LEPH , D ELPH I , L3  e t  O PA L - o n t  r e c o n s t r u i t  p l u s  d e  1 0  m i l l i o n s  d e  
d é s i n t é g r a t i o n s  Z .  C ' e s t  a u s s i  l ' a n n é e  d u  4 0 e a n n i v e r s a i r e  d u  C E R N .  L e  C o n s e i l  
a p p r o u v e  l a  c o n s t r u c t i o n  d u  L H C .  
E n  s e p t e m b r e  1 9 9 5 ,  u n e  é q u i p e  i n t e r n a t i o n a l e  d i r i g é e  p a r  W a l t e r  O e l e r t  p a r v i e n t  à  
s y n t h é t i s e r  d e s  a t o m e s  d ' a n t i m a t i è r e  à  p a r t i r  d e  l e u r s  a n t i p a r t i c u l e s  c o n s t i t u a n t e s .  
L a  c r é a t i o n  d ' a t o m e s  d ' a n t i m a t i è r e  a u  C E R N  o u v r e  a i n s i  l a  p o r t e  à  l ' e x p l o r a t i o n  
s y s t é m a t i q u e  d e  l ' a n t i m o n d e .  A p r è s  a v o i r  a p p o r t é  d e s  c o n t r i b u t i o n s  f i n a n c i è r e s  
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significatives au projet LHC, le Japon devient Etat Observateur auprès du CERN. 
L' é nergie du LEP  est augm enté e pour perm ettre la production de paires de 
particules W . A près avoir accepté  de contribuer financièrem ent de faç on 
significative au LHC, les Etats-U nis deviennent Etat Observateur auprès du CERN. 
 
2. L a  p h y s i q u e  n u c l é a i r e   e t   s e s  i n s t r u m e n t s  
 
2.1. L e s  a c c é l é r a t e u r s  
Le CERN é tudie ce q u' est la m atière, ce dont elle est faite et les forces q ui 
la m aintiennent agglom é ré e. A  l' origine des faisceaux  de particules, il y  a toujours 
une source de particules. La source de particules la plus sim ple n' est rien d' autre 
q u' un filam ent ch auffé , com m e les filam ents à  l' inté rieur des am poules é lectriq ues. 
C' est une source de ce ty pe q ui est utilisé e dans les té lé viseurs. D es é lectrons 
ch argé s né gativem ent s' é ch appent du filam ent et accé lèrent en direction d' une 
é lectrode ch argé e positivem ent, q u' ils traversent. Ensuite, sous l' action de ch am ps 
é lectrom agné tiq ues, le faisceau balay e l' é cran, où  il rend lum ineux  les points q u' il 
vient h eurter, cré ant ainsi une im age. C' est un filam ent sim ilaire q ui est utilisé  dans 
un accé lé rateur lin é aire d' é lectron s ( linac à  é lectrons pour abré ger) .  
I l ex iste deux  ty pes d' accé lé rateurs:  lin é aires et circulaires ;  le CERN 
possède les uns et les autres. Les accé lé rateurs utilisent des ch am ps é lectriq ues 
puissants pour injecter de l' é nergie dans un faisceau de particules. D es ch am ps 
m agné tiq ues servent à  m aintenir une focalisation serré e du faisceau et, dans les 
m ach ines circulaires, à  guider les particules autour de l' anneau. 
U n accé lé rateur lin é aire ou L I N A C , est un accé lé rateur de particules q ui 
accé lère des particules ch argé es - des é lectrons, des protons ou des ions lourds - en 
ligne droite. D es particules ch argé es entrent sur la gauch e et sont accé lé ré es vers le 
prem ier tube de glissem ent par un ch am p é lectriq ue. D ès q u' elles sont parvenues à  
l' inté rieur du tube de glissem ent, elles se trouvent proté gé es de l' action du ch am p 
é lectriq ue et elles dé rivent alors à  vitesse constante. Q uand elles arrivent au 
proch ain intervalle entre les tubes, le ch am p é lectriq ue les accé lère à  nouveau 
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jusqu'à ce qu'elles atteignent le prochain tube de glissement. Ceci continue, les 
particules acqué rant de plus en plus d'é nergie à chaque interv alle entre tubes, 




L es tubes de glissement sont né cessaires car un champ alternatif  est utilisé  et sans 
eux , le champ alternativ ement accé lè rerait et f reinerait les particules. L es tubes de 
glissement blindent les particules pour le temps durant lequel le champ les 
f reinerait.  
T ous les f aisceaux  de particules du CE R N  naissent dans des linacs, mais des 
accé lé rateurs ex trê mement longs seraient né cessaires pour atteindre les é nergies 
dont les phy siciens ont besoin. P our cette raison, les grandes machines du CE R N  
sont circulaires. L es accélérateurs circulaires f ont tourner les particules encore et 
encore dans un cercle, en leur donnant de l'é nergie à chaque tour. D e puissants 
aimants maintiennent les particules dans une trajectoire circulaire, tandis que des 
champs é lectriques f ournissent la puissance accé lé ratrice. I l y  a de nombreux  ty pes 
d'accé lé rateurs circulaires, et depuis le dé but des anné es 3 0 , ils ont joué  un rô le 
dé cisif  dans la phy sique des particules des plus basses aux  plus hautes é nergies. 
L e plus grand accé lé rateur du CE R N , le grand collisionneur é lectron-positon L E P , 
a une circonf é rence de 2 7  k ilomè tres, ce qui adoucit les courbures autant que f aire 
se peut. 
2.2. L e  L E P  
 
L a cé lè bre é galité  d'E instein E = mc2 nous dit que matiè re et é nergie sont 
é quiv alentes. E n consé quence l'é nergie d'un f aisceau de particules peut ê tre 
conv ertie en masse, et donc cré e une prof usion impressionnante de particules 
additionnelles, nombre d'entre elles hautement instables et normalement 
introuv ables dans la nature. Cependant si le f aisceau incident est simplement 
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projeté sur une cible fixe, une bonne part de l'énergie du projectile est absorbée par 
le recul de la cible et n'est donc pas exploitable.  B eaucoup plus d'énergie est 
disponible pour la production de nouv elles particules si deux faisceaux circulant 
dans des directions opposées entrent en collision.  T ous les grands projets 
m ondiaux en ph y siq ue des particules en préparation sont basés sur de telles 




L 'accélérateur électron-positon L E P  est un collisionneur.  S es 3 3 6 8  aim ants 
courbent deux faisceaux de particules et les m aintiennent en orbite.  L à  où  des 
électrons ch argés négativ em ent sont dév iés d'un coté, des positons ch argés 
positiv em ent le seront du coté opposé.  C eci perm et au L E P  de faire circuler des 
faisceaux de 9 0  G eV  ( * )  d'électrons et de positons en sens inv erses en utilisant les 
m ê m es aim ants.  U n autre collisionneur du C E R N , le S uper S y nch rotron à  P rotons 
( S P S ) , utilisait la m ê m e tech niq ue en accélérant des protons dans un sens et des 
anti-protons dans le sens opposé.  
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3. L e s  d i v i s i o n s  d u  C E R N  
Pour concevoir et construire l'appareillage sophistiqué du CERN et pour 
assurer son b on f onctionnem ent,  pour aider à  préparer,  à  m ettre en oeuvre les 
ex périences scientif iques com plex es,  à  analy ser et interpréter leurs résultats et 
pour m ener à  b ien la m ultitude de tâ ches nécessaires au succè s d'une organisation 
aussi grande et spéciale,  le CERN em ploie quelques 2 5 0 0  personnes,  hom m es et 
f em m es couvrant un large éventail de com pétences et de m étiers - phy siciens,  
ingénieurs,  program m eurs,  techniciens,  ouvriers qualif iés,  adm inistrateurs,  
secrétaires,  . .  
T out le personnel est reparti en divisions qui peuvent ê tre regroupées 
com m e suit:  
 
 
• Le secteur de la recherche 
Phy sique ex périm entale E P ,  Phy sique théorique T H ,  T echnologies de 
l’ inf orm ation I T ,  Education et transf ert de technologies E T T  
 
• Le secteur de l’ accé lé rateur 
LH C ,  S L ,  P S  direction des accélérateurs A C  
 
• S ecteur de la techn o lo g i e 
I ngénierie et technologies E S T ,  S upport technique S T ,  I nspection technique et 
sécurité T I S  
 
• A dm i n i strati o n  
S upport adm inistratif  A S ,  Ressources hum aines H R ,  L ogistique et f ourniture S P L ,  
F inance F I ,  services de la direction D S U  
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4. L a  b i b l i o t h è q u e  d u  C E R N   
4.1. O r g a n i s a t i o n  d u  s e r v i c e  
4.1.1. M i s s i o n  
 
L e  s e r v i c e  d ’ i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  a p p a r t i e n t  à  l a  d i v i s i o n  E T T - S I ,  e t  a  
p o u r  m i s s i o n  l a  g e s t i o n  d e  l a  b i b l i o t h è q u e  e t  d e s  a r c h i v e s  h i s t o r i q u e s  e t  
s c i e n t i f i q u e s  d u  C E R N .  A  c e  t i t r e ,  i l  d o i t  a c q u é r i r  e t  g é r e r  l ’ i n f o r m a t i o n  d i s p o n i b l e  
d a n s  t o u s  l e s  c h a m p s  s c i e n t i f i q u e s  p o u v a n t  i n t é r e s s e r  l ’ o r g a n i s a t i o n  e t  l a  r e n d r e  
a c c e s s i b l e  d e  l a  m a n i è r e  l a  p l u s  s i m p l e  à  l a  c o m m u n a u t é  d e s  c h e r c h e u r s  d u  m o n d e  
e n t i e r  d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  p h y s i q u e  d e s  p a r t i c u l e s .  
I l  d o i t  a u s s i  f o u r n i r  d e s  s e r v i c e s  p e r m e t t a n t  d ’ o b t e n i r  l ’ i n f o r m a t i o n  q u i  n e  s e r a i t  
p a s  d i r e c t e m e n t  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e  e t  t e n i r  l e s  d i v i s i o n s  d u  C E R N  i n f o r m é e s  d e s  
t r a n s f o r m a t i o n s  e t  d e s  m o d i f i c a t i o n s  d a n s  l ’ a c c è s  a u x  d o c u m e n t s .  I l  a  a u s s i  p o u r  
m i s s i o n  d e  d i s t r i b u e r  l e s  p u b l i c a t i o n s  d u  C E R N  c o m m e  l e s  r a p p o r t s  e t  d e  
s a u v e g a r d e r  l e s  d o c u m e n t s  e t  f i c h i e r s  n é c e s s a i r e s  a u x  c h e r c h e u r s  d a n s  u n e  
p e r s p e c t i v e  a u s s i  h i s t o r i q u e  q u e  s c i e n t i f i q u e .  
4.1.2 . L e  p e r s o n n e l  
 
• Directeur :  C o r r a d o  P e t t e n a t i  
• S ecré ta ire a d m in is tra tiv e :  L a m i a  D j e r b i  
 
• S erv ices  a ux  us a g ers  ,  ren s eig n em en ts  b ib l io g ra p h i q ues  ,  
p rê ts  in ter b ib l i o th è q ues  
C h e f  d e  s e c t i o n  :  J e n s  V i g e n    
5  a u t r e s  c o l l a b o r a t e u r s  
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• Gestion des collections : livres, pre-prints et a ctes de conf é rences 
Chef de section :  I ng r id G er etschl ä g er   
7  a u tr es col l a b or a teu r s et a p p r entis 
 
• P é riodiq u es : revu es scientif iq u es  
Chef de section :  E l ia ne Cha ney   
u n a u t r e col l a b or a teu r  
 
• A rch ives h istoriq u es: C E R N  et collections P a u li  
Chef de section :  A nita  H ol l ier   
3  a u tr es col l a b or a teu r s 
 
4.2. L e  C e r n  D o c u m e n t  S e r v e r ,  s e r v i c e  e n  l i g n e  d e  l a  
b i b l i o t h è q u e  d u  C E R N  
 
4.2.1. L e s  c o l l e c t i o n s  
 
L a  l iste com p l è te des col l ections de l a  b i b l iothè q u e du  CE R N  com p or te p l u s 
de 3 8  p a g es,  il  ser a it tou t a  fa it inu til e de l a  r ep r odu ir e ici ou  m ê m e de l ’ ex p l or er  
en dé ta il s.  S eu l es l es g r a ndes ca té g or ies ser ont p r é senté es a v ec u ne a ttention p l u s 
p a r ticu l i è r e p or té e a  cel l es su r  l esq u el l es a  p or té  m on tr a v a il .  
 
 Articles & Preprints (435 944) 
 P u b l ished A r ticl es (1 41  1 56 )  P r ep r ints (2 39 349) T heses (2 0  8 50 ) Y el l ow  R ep or ts 
(1 0 56 ) R ep or ts (2 6  357 ) CE R N  I nter na l  N otes (50 2 8 ) CE R N  Com m ittee D ocu m ents 
(2 1 48 )  
 L es p r ep r ints sont l es a r ticl es a v a nt p u b l ica tion sou m is dir ectem ent p a r  l es 
a u teu r s ou  p a r  l eu r  dé p a r tem ent soit à  u ne a r chiv e thé m a tiq u e,  soit à  u ne a r chiv e 
institu tionnel l e.  L e CE R N  en r eç oit ou  en im p or te tou s l es j ou r s da ns l a  m esu r e ou  
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les résultats des expériences et les no uv elles pistes de rech erch e dans le do m aine 
de la ph y siq ue des h autes énerg ies o nt b eso in d’ ê tre transm is le plus rapidem ent 
po ssib le aux ch erch eurs.  L eur no m b re v arie g randem ent d’ un j o ur o u d’ une 
sem aine à  l’ autre,  m ais à  titre indicatif ,  le 1 1  septem b re 2 0 0 2  :  2 5 4   no uv eaux 
preprints o nt été intég rés à  la b ase,  8 6 1  depuis le lundi 9  septem b re et 6 8 2  entre le 
2  et le 7  septem b re.  L es preprints so nt des do cum ents clef s dans la perspectiv e de 
l’ auto  arch iv ag e,  c’ est do nc sur eux q ue s’ est po rtée m o n  attentio n.  
 
Books & Proceedings (48889) 
 B o o k s (2 97 7 8) P ro ceeding s (1 2 1 43 ) S tandards (6 96 8)  
Present a t ions & T a l ks (1 47 41 )  
C o nf erence A nno uncem ents (1 2 96 3 ) A cadem ic T raining  L ectures (491 ) S um m er 
S tudent L ectures (1 89) G eneral T alk s (1 5 ) V ideo tapes (1 0 83 )  
Periodica l s & Progress R ep ort s (2 6 5 0 ) 
 P erio dicals (2 0 7 6 ) P ro g ress R epo rts (5 7 4) 
M u l t i m edia  & O u t rea ch  (1 2 82 7 ) P h o t o s (40 84) A T L A S  eN ew s (5 1 ) V ideo  C lips (2 6 ) 
P ress C utting s (43 99) E xh ib itio n O b j ects (1 7 7 ) P o sters (2 7 0 ) W eek l y  B ulletin (1 , 85 3 ) 
H E P  I nstitutes (7 0 1 ) E xperim ents at C E R N  (87 4) I nternet R eso urces (3 92 )  
A rch iv es (45 6 5 6 ) C E R N  A rch iv es (42 6 5 0 ) P auli A rch iv es (3 0 0 6 ) D S U  A rch iv es (0 ) 
S L  A rch iv es (0 )  
4.2.2. L e  m o t e u r  d e  r e c h e r c h e  
 
L a b i b lio t h è q ue du C E R N  est en train d’ o pérer une m ig ratio n de sy stè m e 
v ers A L E P H  5 0 0 ,  po ur se f aire,  une no uv elle v ersio n du  m o teur de rech erch e C D S  
a été lancée.  E lle repo se sur  un sy stè m e M y S Q L  plus rapide,  plus so uple et plus 
perf o rm ant q ue l’ ancien sy stè m e.  
L es rech erch es peuv ent po rter sur to utes les co llectio ns o u sur une co llectio n 
particuliè re ;  to us les ch am ps des no tices peuv ent ê tre interro g és et co m b inés lo rs 
de l’ interro g atio n.  L es résultats so nt présentés so us f o rm e de liste de no tices q ue 
l’ o nt peut o rdo nner selo n des critè res à  sélectio nner ( date,  num éro  de rappo rt,  
o rg anism e d’ o rig ine… )  L es no tices des preprints et des articles b énéf icient d’ un 
sy stè m e d’ extractio n auto m atiq ue des réf érences b ib lio g raph iq ues:  le b ut étant de 
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faire un lien vers la version en texte intégral de chaque article ou prepint cité dans 
la b ib liographie d’ un docum ent donné.   
 
4.2.3. L e s  s e r v i c e s  d e  r e c h e r c h e  
 
C D S  offre un certain nom b re de services personnalisés aux lecteurs dont la 
possib ilité de s’ enregistrer et de créer des paniers personnels répondant à  des 
requê tes pré-étab lies.  T out nouveau docum ent entrant dans la b ase et répondant 
aux critè res choisis sera envoy é dans le panier.   
 
 
I l est aussi possib le d’ enregistrer toutes ses recherches,  de les sauvegarder et de les 
représenter ultérieurem ent au sy stè m e.   
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4.2.4. L e s  s e r v i c e s  d e  s o u m i s s i o n  
 
L a  b i b l i o t h è q u e  d u  C E R N  a y a n t  p o u r  a m b i t i o n  d e  c o n s e r v e r  l e s  d o c u m e n t s  
p r o d u i t s  p a r  l e s  s c i e n t i f i q u e s ,  l e s  é t u d i a n t s  e t  l e  p e r s o n n e l  d u  C E R N ,  C D S  e s t  d o t é  
d ’ u n e  i n t e r f a c e  d e  s o u m i s s i o n  d e s  d o c u m e n t s ,  C D S  S u b m i t  ( c f  A n n e x e  1 . 3 )  
S e l o n  l a  c o l l e c t i o n  à  l a q u e l l e  l e  d o c u m e n t  a p p a r t i e n t ,  u n  f o r m u l a i r e  e s t  à  r e m p l i r  
a f i n  d e  l e  s o u m e t t r e  à  l a  b i b l i o t h è q u e .  A v a n t  d ’ ê t r e  a c c e p t é ,  l e  d o c u m e n t  e s t  
e x a m i n é  e t  c o m m e n t é  p a r  d e s  s p é c i a l i s t e s  d u  s u j e t  a f i n  d ’ é t a b l i r  s a  v a l i d i t é  ;  i l  e s t  
e n s u i t e  m i s  e n  l i g n e .  
 
Annexes du rapport d’étude de l’Enssib 
N O M  P rénom  |  D iplô m e |  T y pe de rapport |  année 
 
Mission 
1. L e  c o n t e x t e  
1.1. L ’ a u t o  a r c h i v a g e  
D e p u i s  u n e  d i z a i n e  d ' a n n é e s ,  o n  a s s i s t e  à d e s  m o u v e m e n t s  d e  c o n t e s t a t i o n  v i s -à-
v i s  d e  l a  p o l i t i q u e  d e s  é d i t e u r s  c o m m e r c i a u x .  L a  p o s i t i o n  m o n o p o l i s t i q u e  d e  c e r t a i n s  
é d i t e u r s ,  o f f r a n t  l e u r  c o n t e n u  à d e s  s o m m e s  a s t r o n o m i q u e s  a u x  b i b l i o t h è q u e s ,  a  g é n é r é  
u n e  s i t u a t i o n  d e  c r i s e  d o n t  d e  n o m b r e u x  c h e r c h e u r s  e t  b i b l i o t h é c a i r e s  o n t  v o u l u  s o r t i r .  
L a  c r é a t i o n  e n  1 9 9 1 ,  p a r  P a u l  G i n s p a r g  d ’ A r X i v ,  u n  s e r v e u r  d ’ a r c h i v e  d a n s  l e  d o m a i n e  
d e  l a  p h y s i q u e  d e s  h a u t e s  é n e r g i e s ,  d e s t i n é  à f a c i l i t e r  e t  à a c c é l é r e r  l a  c o m m u n i c a t i o n  
s c i e n t i f i q u e  a   é t é  l e  d é b u t  d ’ u n e  p r a t i q u e  q u i  d e v a i t  s e  d é v e l o p p e r  :  l ’ a u t o  a r c h i v a g e ,  
n o t i o n  l a n c é e  e n  1 9 9 4  p a r  S t e v e n  H a r n a d .  C e t t e  p r a t i q u e  a  g a g n é  e n  p o p u l a r i t é  e t  
t o u c h e  d é s o r m a i s  t o u s  l e s  d o m a i n e s  d u  s a v o i r .  L e s  c h e r c h e u r s  s o n t  a p p e l é s  à d é p o s e r  
l e u r s  a r t i c l e s  ( p r é - p u b l i c a t i o n s  e t  p o s t -p u b l i c a t i o n s )  d a n s  d e s  a r c h i v e s  é l e c t r o n i q u e s  
o u v e r t e s  a f i n  d ’ e n  f a c i l i t e r  l a  d i f f u s i o n  a u p r è s  d e  l a  c o m m u n a u t é  s c i e n t i f i q u e  .  L ’ a u t r e  
v o i e  q u i  e s t  e x p l o r é e  e s t  l a  c r é a t i o n  d e  r e v u e s  a l t e r n a t i v e s  e n g a g é e s  d a n s  l e  l i b r e  a c c è s  
à d e s  a r t i c l e s  a c c e p t é s  p a r  u n  c o m i t é  d e  p a i r s .  
A f i n  d e  f é d é r e r  l e s  b a s e s  d ' a r c h i v e s  d ' a r t i c l e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  d e  l e s  r e n d r e  i n t e r  
o p é r a b l e s ,  c ' e s t -à-d i r e  i n t e r r o g e a b l e s  s i m u l t a n é m e n t ,  q u e l l e  q u e  s o i t  l e u r  l o c a l i s a t i o n  
d a n s  l e  m o n d e ,  e n  u n e  s e u l e  r e q u ê t e ,  l e  m o u v e m e n t  O p e n  A r c h i v e s  I n i t i a t i v e  ( O A I )  f u t  
l a n c é  s u r  l e s  b a s e s  d e  l a  c o n v e n t i o n  d e  S a n t a  F e  t e n u e  e n  1 9 9 9 .  C e  m o u v e m e n t  d é f i n i t  
u n  e n s e m b l e  d e  p r o t o c o l e s  t e c h n i q u e s  l i é s  à l a  d e s c r i p t i o n  d e s  d o n n é e s  e t  à l e u r  
i n t e r r o g a t i o n ,  e t  œ u v r e  p o u r  q u e  l a  c o n s t i t u t i o n  d ' a r c h i v e s  é l e c t r o n i q u e s  d e v i e n n e  u n  
p r o c e s s u s  é t a b l i  d a n s  l a  c o m m u n i c a t i o n  s c i e n t i f i q u e .  A i n s i  e n  2 0 0 1 ,  T h e  O p e n  A r c h i v e s  
I n i t i a t i v e  P r o t o c o l  f o r  M e t a d a t a  H a r v e s t i n g  d e v i n t  l a  r é f é r e n c e  :  i l  m e n t i o n n e  l e s  
n o r m e s  q u i  s o n t  n é c e s s a i r e s  p o u r  q u e  l e s  a r c h i v e s  d e v i e n n e n t  " i n t e r  o p é r a b l e s " .  
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1.2. L e  C E R N  e t  l ’ a u t o  a r c h i v a g e  
 
L o r s q u ’ e n  j a n v i e r  2 0 0 2 ,  l e  d i r e c t e u r  d e  l a  b i b l i o t h è q u e  d u  C E R N  m ’ a  r e ç u e ,  l ’ a u t o  
a r c h i v a g e  é t a i t  u n e  p e r s p e c t i v e  q u i  n e  t e n t a i t  q u e  p e u  d e  c h e r c h e u r s  e t  d ’ i n s t i t u t i o n s .  
A u  d é b u t  d e  m o n  s t a g e ,  e n  j u i n  2 0 0 2 ,  u n  n o u v e a u  p r o t o c o l e  p o u r  l a  c o l l e c t e  d e s  
d o n n é e s  v e n a i t  d ’ ê t r e  l a n c é  e t  l e  n o m b r e  d e s  a r c h i v e s  c o m p a t i b l e s  O A I  s u i v a i t  u n e  
c o u r b e  e x p o n e n t i e l l e .  D e  n o m b r e u s e s  i n i t i a t i v e s  a y a n t  v u  l e  j o u r  e n  2 0 0 2  ,  l ’ é v o l u t i o n  
d u  C E R N ,  q u i  t r a v a i l l a i t  s u r  u n  n o u v e a u  s e r v e u r  c o m p a t i b l e  O A I ,  d a n s  c e t t e  d i r e c t i o n  
é t a i t  d e v e n u e  u r g e n t e  e t  n é c e s s a i r e .  M a  m i s s i o n  é t a i t  d o n c  d ’ é t u d i e r  l e  p h é n o m è n e  d e  
l ’ a u t o  a r c h i v a g e  a f i n  d e  f a i r e  u n e  s y n t h è s e  e t  d e  p r o d u i r e  d e s  d o c u m e n t s  d e s t i n é s  à  l a  
d i f f u s i o n  i n t e r n e  e t  à  l a  p u b l i c a t i o n  p o u r  m o t i v e r  d e s  m o d i f i c a t i o n s  a u  s e i n  d e  l a  
c o m m u n a u t é  s c i e n t i f i q u e .  P o u r  s e  f a i r e ,  i l  f a l l a i t  q u e  j ’ a c q u i è r e  u n e  c o n n a i s s a n c e  
a p p r o f o n d i e  d u  s u j e t  e t  q u e  j e  f a s s e  d e s  p r o p o s i t i o n s  p o u r  a m é l i o r e r  l e s  s e r v i c e s  
p r o p o s é s  p a r  C D S  d a n s  l e  c a d r e  d e  l ’ a u t o  a r c h i v a g e .  I l  m ’ e s t  e n s u i t e  a p p a r u  a u  f i l  d e  
m e s  a v a n c é e s  q u e  l e  p r o b l è m e  m a j e u r  r e n c o n t r é  p a r  l ’ a u t o  a r c h i v a g e  n ’ é t a i t  p a s  d ’ o r d r e  
f i n a n c i e r ,  n i  i n f o r m a t i q u e ,  n i  t e c h n i q u e  m a i s  p l u t ô t ,  d a n s  b i e n  d e s  c a s ,  d ’ o r d r e  
p s y c h o l o g i q u e ,  c o m p o r t e m e n t a l  e t  s o c i o l o g i q u e .  J ’ a i  f a i t  p a r t  d e  m o n  i n t u i t i o n  à  
C o r r a d o  P e t t e n a t i  q u i  m ’ a  a l o r s  d o n n e  t o u t e  l a t i t u d e  p o u r  p o u r s u i v r e  c e t t e  i n t u i t i o n  e t  
p o u r  p r o d u i r e  u n  a r t i c l e  e n  a n g l a i s  e n  v u e  d ’ u n e  p u b l i c a t i o n .  C e t  a r t i c l e  n ’ é t a n t  p a s  
t e r m i n e ,  i l  n ’ a  p u  ê t r e  i n s é r é  d a n s  c e  m é m o i r e  m a i s  l e s  g r a n d e s  l i g n e s  e n  s e r o n t  
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2. M é t h o d e  d e  t r a v a i l  
2.1. P h a s e  d e  f a m i l i a r i s a t i o n  
2.1.1. F a m i l i a r i s a t i o n  a v e c  l e  d o m a i n e  
 
V e n a n t  d e s  s c i e n c e s  h u m a i n e s  e t  d e  l a  l i t t é r a t u r e ,  j ’ é t a i s  à  l a  f o i s  p e u  s e n s i b l e  
a u x  p r o b l é m a t i q u e s  d e  l a  p h y s i q u e  n u c l é a i r e  e t  t o t a l e m e n t  i n c u l t e  d a n s  c e  d o m a i n e .  J ’ a i  
d o n c  m i s  à  p r o f i t ,  l e s  d e u x  p r e m i è r e s  s e m a i n e s  d e  m o n  s t a g e  p o u r  a c q u é r i r  u n e  c u l t u r e  
d e  b a s e  d a n s  c e  d o m a i n e   J ’ a i  d o n c  l u  d e s  o u v r a g e s  g é n é r a u x  s u r  l a  p h y s i q u e  n u c l é a i r e ,  
s u r  l e  C E R N  e t  c o m p u l s é  l e  s i t e  I n t e r n e t  d u  C E R N .  J ’ a i  a u s s i  p u  a s s i s t e r  à  c e r t a i n e s  
c o n f é r e n c e s   g é n é r a l e s  p o u r  n o n  s p é c i a l i s t e s  d o n n é e s  p a r  F r a n c k  C l o s e ,  é m i n e n t  
p h y s i c i e n  a n g l a i s ,  d a n s  l e  c a d r e  d u  P r o g r a m m e  d e s  é t u d i a n t s  d ’ é t é  d u  C E R N 1 .   
D i r e  q u e  j ’ é t a i s  a l o r s  d e v e n u e  u n e  e x p e r t e  e n  l a  m a t i è r e  s e r a i t  e x a g é r é  m a i s  j ’ a i  p u  
t o u t e f o i s  c e r n e r  c e r t a i n e s  d e s  p r o b l é m a t i q u e s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  p h y s i q u e  d e s  p a r t i c u l e s .  
 
2.1.2. A v e c  l e  C E R N  
 
L e  C E R N  e s t  u n e  o r g a n i s a t i o n  c o l o s s a l e  q u i  e m p l o i e  p l u s  d e  2 5 0 0  p e r m a n e n t s  e t  
r e ç o i t  8 5 0 0  p h y s i c i e n s ,  c h e r c h e u r s  e t  é t u d i a n t s  d u  m o n d e  e n t i e r .  L ’ é t é  e s t  u n e  p é r i o d e  
a m b i v a l e n t e ,  e n t r e  é b u l l i t i o n  e t  t r a n q u i l l i t é :  c e r t a i n s  s o n t  e n  v a c a n c e s  a l o r s  q u e  d ’ a u t r e s  
v i e n n e n t  m e n e r  d e s  e x p é r i e n c e s  a u  C E R N ,  o u  s u i v r e  d e s  c o u r s  e t  a s s i s t e r  à  d e s  
c o n f é r e n c e s .  T o u j o u r s  l o r s  d e  m e s  d e u x  p r e m i è r e s  s e m a i n e s  d e  s t a g e ,  j ’ a i  é t u d i é  l e s  
o r g a n i g r a m m e s  d u  C E R N ,  t r a q u e r  l e s  i n f o r m a t i o n s  u t i l e s  p o u r  m e  p e r m e t t r e  d e  m i e u x  
a p p r é h e n d e r  c e t t e  r é a l i t é  n o u v e l l e .  
J ’ a i  a u s s i  r e n c o n t r é  l e s  m e m b r e s  d u  s e r v i c e  d e  l a  b i b l i o t h è q u e  e t  d u  s e r v i c e  
i n f o r m a t i q u e  r e s p o n s a b l e  d u  d é v e l o p p e m e n t  d e  C D S .  
2.1.3 . A v e c  l a  t h é m a t i q u e  d u  s t a g e  
 
                                                 
1 h t t p : / / w e b c a s t . c e r n . c h / P r o j e c t s / W e b L e c t u r e A r c h i v e / l s l i d e s 2 h t m l . p h p ? l i d = a 0 14 4 6 s 4 t 3  
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Le  s u j e t  d e  l ’ a u t o  a r c h i v a g e  n e  m ’ é t a i t  p a s  t o u t  à  f a i t  i n c o n n u  d a n s  l a  m e s u r e  o u ,  
l o r s  d e  m a  r e n c o n t r e  a v e c  C o r r a d o  P e t t e n a t i , e n  j a n v i e r  2 0 0 2 ,  i l  m ’ a v a i t  s o u m i s  u n  
c e r t a i n  n o m b r e  d e  d o c u m e n t s  d ’ a c t u a l i t é  a f i n  q u e  j e  m e  f a m i l i a r i s e  a v e c  l e s  g r a n d s  
e n j e u x .  
To u t e f o i s ,  i l  f u t  n é c e s s a i r e  d e  p o u r s u i v r e  c e t t e  p r e m i è r e  a p p r o c h e  e t  d ’ e n g r a n g e r  
d e  n o u v e l l e s  i n f o r m a t i o n s .   M o n  d e u x i è m e  s u p e r v i s e u r  d e  s t a g e ,  J e n s  V i g e n ,  r e v e n a i t  
d ’ u n e  c o n f é r e n c e  à  M a l a g a   e t  m e  c o n f i a  l a  l e c t u r e  d e s  c o m p t e - r e n d u s  a f i n  q u e  j ’ e n t r e  
d a n s  l e  v i f  d u  s u j e t 2 .  M e s  l e c t u r e s  m ’ o n t  p e r m i s  d e  d é c o u v r i r  d e s  s i t e s ,  d e s  a u t e u r s  e t  
d e s  p r o j e t s  q u i  a l l a i e n t  ê t r e  d e s  é l é m e n t s  r é c u r r e n t s  e t  f o n d a t e u r s  d e  m a  r é f l e x i o n .  
 
2.2. O r g a n i s a t i o n  d e  l a  m i s s i o n  e t  p l a n  d e  t r a v a i l  
2.2.1. D e s  r é u n i o n s  h e b d o m a d a i r e s  a v e c  l e s  t u t e u r s  
 
M e s  d e u x  s u p e r v i s e u r s  o n t  s o u h a i t é  q u e  n o u s  a y o n s  d e  n o m b r e u s e s  e n t r e v u e s  
a f i n  d e  s u i v r e  a u  p l u s  p r è s  l e s  é v o l u t i o n s  d e  m o n  t r a v a i l .  Lo r s  d e  l a  p r e m i è r e  e n t r e v u e  
a v e c  l e  c h e f  d e  l a  b i b l i o t h è q u e ,  u n  p l a n  d e  t r a v a i l  a  é t é  é t a b l i :  l e s  t h é m a t i q u e s  à  
a b o r d e r ,  l e s  p r i n c i p a l e s  s o u r c e s  d ’ i n f o r m a t i o n  à  r e t e n i r  a i n s i  q u e  l e s  é c h é a n c e s  à  
r e s p e c t e r  p o u r  l a  t r a n s m i s s i o n  d e s  r a p p o r t s .  Le s  r é u n i o n s   a v a i e n t  e n  g é n é r a l  l i e u  l e   
m e r c r e d i  e t  l e  v e n d r e d i  a v e c  C o r r a d o  P e t t e n a t i  e t  j ’ y  f a i s a i s  u n e  p r é s e n t a t i o n  d é t a i l l é e  
d e  m e s  a v a n c é e s ,  s e l o n  l e  p l a n  d e  t r a v a i l  p r o p o s é ,  p o s a i s  t o u t e s  l e s  q u e s t i o n s  
n é c e s s a i r e s  e t  f o u r n i s s a i s  l e s  p r e m i e r s  j e t s  d e  m e s  r a p p o r t s .  C o r r a d a o  P e t t e n a t i  d e  s o n  
c ô t é ,  m e  t r a n s m e t t a i t  l e s  i n f o r m a t i o n s  q u ’ i l  a v a i t  r e ç u e s  p e n d a n t  l a  s e m a i n e  e t  s u r  
l e s q u e l l e s  i l  s o u h a i t a i t  q u e  j e  m e  p e n c h e .   
Le s  r e n c o n t r e s  a v e c  J e n s  V i g e n  é t a i e n t  m o i n s  f o r m e l l e s  e t  t o u c h a i e n t  
l ’ a p p l i c a t i o n  C D S .  E l l e s  s e  b a s a i e n t  d o n c  s u r  u n e  i n t e r r o g a t i o n  d u  s e r v e u r ,  s u r  u n e  
a n a l y s e  d e s  t a b l e s  d e s  b a s e s  d e  d o n n é e s ,  e t  s u r  u n e  v e i l l e  d o c u m e n t a i r e  s u r  l e s  
t e c h n i q u e s  d e  c l a s s e m e n t  d e s  d o c u m e n t s  ( d o c u m e n t  r a n k i n g )  e t  d e  r é c u p é r a t i o n  d e  
                                                 
2 Adaptative Hypermedia and Adaptative Web-B as ed S ys tems ,  S ec o nd I nternatio nal  C o nf erenc e,  AH 2 0 0 2 ,  M a l ag a,  S pain,  M ay 
2 0 0 2 .  P a u l  D e  B r a ,  P e t e r  B r u s i l o v s k y ,  R i c a r d o  C o n e j o ,  e d s .  N e w  Y o r k  :  S p r i n g e r ,  20 0 2. 6 1 6 p .  
P ers o nal iz atio n T ec h niq u es  in E l ec tro nic  P u bl is h ing  o n th e Web :  T rends  and P ers pec tives .  S t e f a n o  M i n z a n o ,  c a r l o  T a s s o ,  e d s .  
M a l a g a  :  S p a i n ,  20 0 2.  1 6 5 p .  
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l’information (information retrieval). Jens Vigen me faisait aussi part de ces idées et de 
pistes à  ex plorer. 
J’ai tenu à  travailler en étroite collab oration avec les informaticiens de l’éq uipe :  
il me semb lait en effet inconcevab le de ne pas les tenir informés des orientations 
futures et des souh aits de la direction de la b ib lioth è q ue. I l me semb lait tout aussi 
inconcevab le de ne pas confronter les nouvelles idées et les propositions de 
développement avec ce q ui était réalisab le par les informaticiens et ce q ui était en cours 
ou ce q ui ex istait déj à  ;  autrement dit de distinguer le th éoriq ue du pratiq ue.  
2.2.2. D e s  p r é s e n t a t i o n s  r é g u l i è r e s  a u  s e r v i c e  
 
D ans la mê me perspective,  C orrado P ettenati a souh aité q ue j e fasse des 
présentations réguliè res de mon travail au service et q ue j ’assiste aux  réunions des 
superviseurs (ch ef de groupe) ou de service. 
M unie de transparents et de ph otocopies,  j ’ai donc ex posé mon travail à  tous les 
memb res de la b ib lioth è q ue afin de les y  associer et de recevoir leurs commentaires et 
de b énéficier de leur collab oration. C ela m’a permis de m’intégrer au service et de 
situer mon travail dans le cadre plus vaste de l’évolution de la b ib lioth è q ue dans son 
ensemb le. 
 
2.3. A n a l y s e  d e  l ’ e x i s t a n t  s u r  C D S  
2.3 .1 . L ’ a n a l y s e s  d e s  t a b l e s  
 
C D S  repose sur une b ase de ty pe M y S Q L  constituée de 4 5  b ases de données  
conservant et traitant l’ensemb le des données afférentes au service de la b ib lioth è q ue :  
gestion de collections,  des utilisateurs,  enregistrement des req uê tes,   récupération de 
méta données,  de notices,  ex traction automatiq ue des références. U ne des éq uipes 
présentes à  la conférence de M alaga a lancé un moteur de rech erch e dédié à  la ph y siq ue 
des h autes énergies,  T O R I I . T orii propose des services personnalisés aux  utilisateurs 
tels des paniers sélectionnant automatiq uement les documents pertinents selon une 
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grille établie par le chercheur. Ce service ex iste au CE R N ,  ce so n t les B ask ets,  m ais il 
s’ agissait d ’ an aly ser leur po pularité et l’ utilisatio n  q ui en  était f aite. 
L es tables suivan tes o n t d o n c été in terro gées : 
Query q ui regro upe en tre autre le tex te d es req uê tes ad ressées au serveur et la 
co llectio n  sur laq uelle elles po rten t. 
S h el f  q ui ren seign e sur  les pan iers d es utilisateurs 
S h el f _ rec o rd  q ui ren seign e sur le co n ten u d es pan iers 
U s er q ui ren seign e sur les utilisateurs en registrés 
U s er_ q uery_ s h el f   q ui ren seign e sur les alertes pro gram m ées par les utilisateurs 
U s er_ s h el f  q ui lie l’ id _ user à  l’ id _ shelf  
 
R eq uê tes  ef f ectuées en tre le 2 0 / 0 6  et le 3 0 / 0 6 : 
 
S h el f  : 7 2 3  ro w s 
S E L E CT id  F R O M  shelf  w here public lik e ‘ y ’  =  8 4  
S E L E CT  id  F R O M  shelf  w here public lik e ‘ n ’  =  6 3 9  
 
S h el f _ rec o rd   
S E L E CT  id _ shelf ,  co un t( * )   
F R O M  shelf _ reco rd  gro up by  id _ shelf   
4 1 4  pan iers  avec au m o in s un  elem en t  
6 8 8 5  reco rd s 
D ’ autres req uetes o n t ete ef f ectuees sur les n o m bres d ’ elem en t sto ck es,  les resultats 
so n t sy n thetises d an s un  tableau : 
S E L E CT  CO U N T ( i d _ reco rd ) ,  id _ shelf  




p a n i e r s  
Nb de 
n o t i c es  
Nb de 
p a n i e r s  
Nb de 
n o t i c es  
Nb de 
p a n i e r s  
Nb de 
n o t i c es  
Nb de 
p a n i e r s  
Nb de 
n o t i c es  
96 1 4 18  1 42 1 117  
5 3 2 4 19 1 44 1 136 
33 3 6 20  1 49 1 149 
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15 4 3 21 1 53 1 153 
25 5 3 23 1 56 1 180  
14 6 3 25 1 57 1 189 
13 7 2 26 1 60  1 20 1 
9 8 3 27 1 60  1 20 3 
7 9 1 28 2 69 1 215 
11 10  1 29 2 70  1 30 0  
9 11 1 30  2 74 1 30 1 
6 12 2 31 1 76 1 30 7 
4 13 1 32 1 82 1 10 42 
5 14 1 33 1 84 1 10 87 
8 15 1 34 1 97   
5 16 1 38 1 10 1   




4 9 7 6  r o w s  
2 4 4 8  d i s t i n c t  e m a i l s  
2 4 4 8  r e g i s t r e d  u s e r s  
 
u ser_ sh el f      
S E L E C T  d i s t i n c t  i d _ u s e r   
F R O M  u s e r _ s h e l f    
8 9 5  s h e l v e s  5 7 7  d i s t i n c t  u s e r s  
 
u ser_ q u ery _ sh el f  
 
S E L E C T  d i s t i n c t  i d  
F R O M  ` u s e r _ q u e r y _ s h e l f `  
1 8 5 9  a l e r t e s  
1 2 7 9  u t i l i s a t e u r s  d i s t i n c t s  
 
S E L E C T  i d _ s h e l f   
F R O M  ` u s e r _ q u e r y _ s h e l f `  w h e r e  f r e q u e n c y  l i k e  ' d a y '  
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S E L E C T  i d _ s h e l f   
F R O M  ` u s e r _ q u e r y _ s h e l f `  w h e r e  f r e q u e n c y  l i k e  ' w e e k  
8 1 4  
 
S E L E C T  i d _ s h e l f   
F R O M  ` u s e r _ q u e r y _ s h e l f `  w h e r e  f r e q u e n c y  l i k e  ' m o n t h '  
51 5 
 
L e s  r e q u ê t e s  o n t  p e r m i s  d e  c o n s t a t e r  q u e  r e l a t i v e m e n t  p e u  d ’ u t i l i s a t e u r s  a v a i e n t  
d e s  p a n i e r s  e t  q u e  p e u  é t a i e n t  a c t i f s  ( d ’ a u t r e s  r e q u ê t e s  p o r t a n t  s u r  l a  f r é q u e n c e  d e  
c o n s u l t a t i o n  o n t  é t é  e f f e c t u é e s ) .  L a  m a j o r i t é  d e s  u t i l i s a t e u r s  a y a n t  u n  p a n i e r   d e m a n d e  
d e s  a l e r t e s  q u o t i d i e n n e s  o u  h e b d o m a d a i r e s  c e  q u i  i n d i q u e  u n  b e s o i n  f r é q u e n t  
d ’ i n f o r m a t i o n .  L ’ a l e r t e  p a r  e m a i l  i n f o r m a n t  d e s  p r e p r i n t s  c o r r e s p o n d a n t  a u  c h a m p s  d e  
r e c h e r c h e  d u  s c i e n t i f i q u e  e s t  u n  p r o c é d é   q u i  e s t  u t i l i s é  d e p u i s  p l u s  d e  1 0  a n s  p a r m i  l e s  
p h y s i c i e n s  : i l  e s t  d o n c  n o r m a l  q u e  C D S  p r o p o s e  c e  s e r v i c e .  I l  s e r a i t  t o u t e f o i s  b o n  d e  l e  
m e t t r e  p l u s  e n  v a l e u r  a f i n  d ’ a c c r o î t r e  l e  n o m b r e  d e  p a n i e r s  e t  d e  l e  r e n d r e  a u  m o i n s  
é q u i v a l e n t  a u  n o m b r e  d ’ u t i l i s a t e u r s  i n s c r i t s ,  c ’ e s t  à  d i r e  24 4 8 .  U n  d o c u m e n t  
r é c a p i t u l a n t  l e s  p r i n c i p a l e s  a n a l y s e s  e t  l e s  c o n c l u s i o n s  a  é t é  t r a n s m i s  à  J e n s  V i g e n .  
2.3.2. L ’ a n a l y s e  d u  m o t e u r  d e  r e c h e r c h e  
 
L a  n o u v e l l e  v e r s i o n  d e  C e r n  D o c u m e n t  S o f t w a r e  a  é t é  l a n c é e  l e  1 5 a o û t  20 0 2 
m a i s  i l  é t a i t  p o s s i b l e  d e  t r a v a i l l e r  s u r  l a  v e r s i o n  e n  d é v e l o p p e m e n t  b i e n  a v a n t  c e t t e  
d a t e .  M o n  t r a v a i l  à  c o n s i s t e r  à  e f f e c t u e r  d e s  r e q u ê t e s  p o u s s é e s  p o r t a n t  s u r  t o u s  l e s  
c h a m p s  e t  s u r  t o u t e s  l e s  c o l l e c t i o n s  e t  à  r e p é r e r  l e s  e r r e u r s  l e s  p l u s  f r é q u e n t e s  e t  l e s  
a m é l i o r a t i o n s  à  a p p o r t e r .  C e c i  a  é t é  s y n t h é t i s é  d a n s  u n  d o c u m e n t  r e m i s  à  J e n s  V i g e n  
d o n t  l e s  p r i n c i p a u x  a x e s  é t a i e n t  : 
  L ’ a n a l y s e  d e s  r e q u ê t e s  f a i t e s  p a r  l e s  u t i l i s a t e u r s  : d e g r é  d e  c o m p l e x i t é ,  
b a s e s  i n t e r r o g é e s .  
  L e s  o p t i o n s  d e  t r i  d e s  d o c u m e n t s  à  i n s é r e r  : t r i  p a r  d a t e ,  p a r  n o m b r e  d e  
d é c h a r g e m e n t ,  p a r  n o m b r e  d e  c i t a t i o n s .  
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 A n a l y s e  d e s  e r r e u r s  d a n s  l ’ e x t r a c t i o n  a u t o m a t i q u e  d e s  r é f é r e n c e s  :  u n  
é c h a n t i l l o n  d e  p r e p r i n t s  a  é t é  p r é l e v é  d a n s  l a  c a t é g o r i e  A s t r o p h y s i c s  a n d  A s t r o n o m y ,  
c o r r e s p o n d a n t  a u x  n u m é r o s  d e  r a p p o r t s  d é b u t a n t  p a r  A s t r p -P h ,  c a t é g o r i e  o ù  d e  
n o m b r e u s e s  e r r e u r s  é t a i e n t  r e c e n s é e s .   
L ’ é c h a n t i l l o n  c o n t e n a i e n t  3 9 9  n o t i c e s  d a t a n t  d ’ a v r i l  2 0 0 1 ,  d a t e  c h o i s i e  p a r c e  q u ’ e l l e  
n ’ é t a i t  p a s  t r o p  r é c e n t e  e t  q u e  , p a r  c o n s é q u e n t ,  l ’ e x t r a c t i o n  d e s  r é f é r e n c e s  a v a i t  d é j à  é t é  
e f f e c t u é e 3 .   
L e s  r é f é r e n c e s  d e  c h a q u e  n o t i c e s  o n t  é t é  r e c u e i l l i e s ,  c h a q u e  e r r e u r  é t a i t  r e p é r é e  d e  
m a n i è r e  t r è s  s i m p l e  :  l e  l i e n  é t a i t  a b s e n t .  L ’ a b s e n c e  d e  l i e n  p o u v a i t  ê t r e  d u e  a u  f a i t  q u e  
l a  r é f é r e n c e  p o r t a i t  s u r  u n  l i v r e  d o n t  l e  t e x t e  i n t é g r a l  n ’ é t a i t  p a s  e n  l i g n e ,  o u  a u  f a i t  q u e  
l a  r é f é r e n c e  é t a i t  i n c o m p l è t e  o u  f a u s s e ,  o u  b i e n  e n c o r e  d u e  à  u n e  n o n - r e c o n n a i s s a n c e  
p a r  l e  s y s t è m e  d e  l a  s y n t a x e  o u  d e s  a b r é v i a t i o n s  e m p l o y é e s .  
L e s  d e u x  p r e m i e r s  c a s  n e  p e u v e n t  p a s  t r o u v e r  d e  s o l u t i o n s ,  e n  r e v a n c h e  l a  s y n t a x e  d e s  
r é f é r e n c e s  p e u t  ê t r e  c o m p r i s e .  D e  n o m b r e u x  a u t e u r s ,  m e t t e n t  d a n s  l a  m ê m e  r é f é r e n c e  
p l u s i e u r s  t i t r e s ,  d ’ u n  m ê m e  a u t e u r ,  e n  l e s  s é p a r a n t  p a r  u n  p o i n t  v i r g u l e  :  l e  r é s u l t a t  e s t  
c a t a s t r o p h i q u e  c a r  a u c u n e  n e  p e u t  ê t r e  r e c o n n u e .  I l  a  d o n c  é t é  p r o p o s é  q u e  l e  « ; »  d a n s  
l e  c o r p s  d ’ u n e  r é f é r e n c e  s o i t  a s s i m i l é  à  u n  r e t o u r  à  l a  l i g n e  e t  d o n c  à  u n e  n o u v e l l e  
r é f é r e n c e  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  p e u  d e  t i t r e s  c o n t i e n n e n t  u n  p o i n t  v i r g u l e .   
L o r s q u e  l ’ a b r é v i a t i o n  u t i l i s é e  n ’ é t a i t  p a s  r e c o n n u e ,  c e l l e  c i  é t a i t  n o t é e ,  e t  c h e r c h é e  d a n s  
G o o g l e  a f i n  d e  s a v o i r  à  q u o i  e l l e  c o r r e s p o n d a i t .   P a r  e x e m p l e ,  o n  t r o u v a i t  f r é q u e m m e n t  
« P A S P  »  c o m m e  a b r é v i a t i o n  p o u r  Publications of the Astronomical Society of Pacific 
a l o r s  q u e  l ’ a b r é v i a t i o n  s t a n d a r d  e s t  P u b l . A s t r o n . S o c . P a c .  ; i l  n ’ y  a v a i t  d o n c  a u c u n e  
c h a n c e  d e  r é u s s i r  à  f a i r e  u n  q u e l c o n q u e  l i e n  d a n s  c e s  c o n d i t i o n s …  
L ’ a b r é v i a t i o n  é t a i t  s a i s i e  d a n s  u n  t a b l e a u  q u i  a l l a i t  s e r v i r  a  e n r i c h i r  l a  l i s t e  d e s  
a b r é v i a t i o n s  d é j à  u t i l i s é e s  e t  r e c o n n u e s  p a r  l ’ U p l o a d e r  ( a p p l i c a t i o n  d e  r a p a t r i e m e n t  e t  
d e  c o n v e r s i o n  d e s  m é t a  d o n n é e s )  d u  C E R N .  
E n s u i t e ,  j e  v é r i f i a i s  s i  l e  C E R N  d i s p o s a i t  d ’ u n  a b o n n e m e n t  a  l a  d i t e  r e v u e  e t  j e  n o t a i s  l e  
l i e n  v e r s  l e  t e x t e  i n t é g r a l  d a n s  l e  m ê m e  t a b l e a u .  C e l a  a  p e r m i s  d e  r é c u p é r e r  d e s  
c e n t a i n e s  d e  l i e n s  d a n s  t o u t e s  l a  b a s e  d e s  p r e p r i n t s ,  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  l e s  p r o b l è m e s  
                                                 
3 I l  f a u t  p r é c i s e r  q u e  l ’ e x t r a c t i o n  d e s  r é f é r e n c e s  e s t  u n  p r o c e s s u s  a u t o m a t i q u e  q u i  r e q u i e r t  l a  s u r v e i l l a n c e  d ’ u n  i n f o r m a t i c i e n  e t  
q u i  r e n c o n t r e  p a r f o i s  d e s  p r o b l è m e s  e t  d e s  p a n n e s .  I l  f a u t  e n  g é n é r a l  a t t e n d r e  q u e l q u e s  j o u r s  v o i r e  q u e l q u e s  s e m a i n e s  a p r è s  
l ’ a r r i v é e  d u  p r e p r i n t  d a n s  l a  b a s e ,  p o u r  p o u v o i r  d i s p o s e r  d e  c e  s e r v i c e  d e  m a n i è r e  s a t i s f a i s a n t e .  
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trouves dans Astro-p h  se ré p erc utai ent dans d’ autres dom ai nes uti l i sant l es m ê m es 
revues.  
  
2.4. V e i l l e  d o c u m e n t a i r e  
 
2.4.1. L e s  l i s t e s  e t  n e w s l e t t e r s  
 
L ors de m a p rem i è re entrevue avec  C orrado P ettenati ,  i l  m ’ a f ourni  des p i stes de 
rec h erc h es g é né ral es :  l es si tes de l ’ O AI  et l es si tes des p ri nc i p aux  f orum s.  
L es l i stes et l es l ettres d’ i nf orm ati ons sui vantes é tai ent sy sté m ati q uem ent vé ri f i é es tous 
l es j ours  en al l ant di rec tem ent sur l es si tes sans avoi r rec ours aux  ab onnem ent p ar 
em ai l  q ui  m ’ ont p aru enc om b rants et l ourds:  
 
D i g L i b  l a l i ste de l ’ I F L A dé di é e aux  é vol uti ons des b i b l i oth è q ues di g i tal es.  U ne l i ste 
g é né ral e,  q ui  se f ai t p arf oi s l ’ é c h o des p rob l é m ati q ues de l ’ auto arc h i vag e.  
O AI  g eneral  l i st est c onsac ré e aux  q uesti ons p rati q ues m ai s non tec h ni q ues p ortant sur 
l e p rotoc ol e O AI .  T rè s ac ti ve j usq u’ en j ui n 2 0 0 2 ,  el l e est ac tuel l em ent en p erte de 
vi tesse.  M ai s l ’ arc h i ve a é té  uti l e p our c om p rendre l es q uesti ons et l es p rob l è m es p osé s 
p ar c e nouveau p rotoc ol e p our l a c ol l ec te des m é ta donné es.  
L ’ O AI -i m p l em enters l i st est une l i ste tec h ni q ue où  sont ex p osé s l es p rob l è m es d’ ordre 
i nf orm ati q ues l i é s à  l ’ i m p l é m entati on du p rotoc ol e.  
 L e sep tem b er-f orum  est une l i ste de di sc ussi on dé b uté e en 1 9 9 8  et p ortant sur l ’ auto 
arc h i vag e.  C ’ est l a l i ste l a p l us c om p l è te,  l a p l us vi vante et l a p l us anc i enne p ortant sur 
l e dom ai ne.  L ’ arc h i ve a é té  d’ ab ord c onsul té e af i n d’ ob teni r une vue g é né ral e des 
p rob l é m ati q ues p ortant sur l e suj et.  
L e F O S  D i sc ussi on F orum  , l e f orum  assoc i é  à  l a new sl etter F O S  de P eter S ub er,  a é té  
c ré é  en 2 0 0 1 .  I l  p orte sur l e F ree O nl i ne S c h ol arsh i p ,  term e l anc é  p ar P eter S ub er 
reg roup ant l es i ni ti ati ves vi sant à  l i b é rer l a di f f usi on sc i enti f i q ue du j oug  des é di teurs.   
 
L a l ettre d’ i nf orm ati on de P eter S ub er F O S  N ew sl etter est m i se à  j our q uoti di ennem ent 
et est un i nstrum ent ex c ep t i onnel  p our l a vei l l e.  E l l e f ourni t des i ndi c ati ons 
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bibliographiques, des informations factuelles et des listes de liens pertinents.  C elle 
maintenue par C harles W .  B ailey , J r. , W ebL og, est une bibliographie quotidienne :  
c’ est la aussi un é lé ment indispensable à  la recherche documentaire.  
S P A R C  e-new s, lettre d’ information de S P A R C  une coalition d’ univ ersité s, de 
bibliothè ques de recherche et d’ organisations engagé e dans une action constructiv e en 
v ue de libé rer le sy stè me de communication scientifique.   
 
2.4.2. L e s  p r i n c i p a l e s  s o u r c e s  p u b l i é e s  e t  l e s  s i t e s  
 
D es introductions en franç ais à  la thé matique de l’ auto archiv age se trouv ent 
sur le site d’ H elene B osc à  l’ I N R A  et sur celui de l’ E N S S I B .  
http: / / w w w . tours. inra. fr/ tours/ doc/ comsci. htm 
http: / / w w w . tours. inra. fr/ tours/ doc/ comscith. htm  
http: / / w w w . enssib. fr/ bibliotheque/ ecodoc/ A rticles/ fondateurs. html 
 
• L es sites principaux  concernant l’ auto archiv age 
 
O p e na rch iv e s I nitia tiv e  http: / / w w w . openarchiv es. org  fournit des informations sur les 
é v olutions du proj et.   
O p e n a rch iv e  f orum  http: / / w w w . oaforum. org  site sur l’ O A I  en E urope, liens sur les 
confé rences et les initiativ es europé ennes.    
E p rints. org  http: / / w w w . eprints. rog site maintenu par S tev en H arnad, une des cré ateurs 
de l’ auto archiv age,  propose une F A Q   trè s complè te et des new s.  
B uda p e st O p e n A rch iv e  I nitia tiv e  :  http: / / w w w . soros. org/ openaccess/  sit de 
l’ initiativ e de B udapest qui a pour but de fav oriser l’ accè s ouv ert aux  articles 
scientifiques publié s et non publies en soutenant l’ auto archiv age et les rev ues 
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• Les publications 
 
A R L:  A  B im onth ly  R epor t on R esear ch  Libr ar y  I ssues and  A ctions F r om  A R L,  C N I ,  
and  S P A R C :  B im ensuel d e l’ association am é r icaine d es biblioth è q ues d e r ech er ch e. 
A r iad ne T r im estr iel ang lais d e biblioth é conom ie 
D-Lib M ag az ine. M ensuel am é r icain sur  les innov ations et les é v olutions d ans le 
m ond e d es biblioth è q ues num é r i q ues. 
Lear ned  P ublish ing  T r i m estr iel am é r icain d e l’  A ssociation of  Lear ned  and  
P r of essional S ociety  P ublish er s  
J our nal of  E lectr onic P ublish ing  T r i m estr iel am é r icain consacr é  aux  m é t h od es 
d e publications et d e d if f usions é lectr oniq ues.  
J our nal of  Dig ital I nf or m ation. R ev ue en lig ne ang laise sur  le m anag em ent,  la 
pr é sentation et l’ utilisation d e d ocum ents num é r i q ues.  
por tal. R ev ue am é r icaine conç ue et g é r é e par  d es biblioth é cair es d estiné e à  
couv r i r  les pr oblé m atiq ues actuelles d u m ond e d e l’ inf or m ation et d e la 
r ech er ch e.  
Des ar ticles par us d ans N atur e et d ans S cience ont d onné  lieu à  d es d iscussions 
assez  pointues sur  le suj et en 2 0 0 1 . E lles ont é té  consulté es :   
d iscussion d ans N atur e. 
d iscussion d ans S cience. Div isé e en q uatr e sections. 
2.5. R e n c o n t r e s ,  e n q u ê t e  e t   i n t e r v i e w  
2.5.1. I n f o r m a t i c i e n s  
 
A pr es ch aq ue r encontr e av ec m es super v iseur s,  j e r end ais v isite aux  
inf or m aticiens af in d e les tenir  inf or m é s d es av ancé es et d es pr opositions m ais aussi 
af in d e r ecueillir  leur s pr opositions et d e d é couv r i r  leur s pr é occupations. J ean Y v es Le 
M eur ,  T ibor  S im k o et M ar tin V esely  ont é té  d ’ ex cellents appuis d ans m on tr av ail. Leur  
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parfait connais s ance  d e  C D S  m ’ a fait g ag ne r u n te m ps  pré cie u x  l ors  d e s  re q u ê t e s  e t d e  
l ’ anal y s e  d e s  tab l e s .   
 L a re ncontre  av e c E ric v an H e rw ij ne n a é té  m otiv é e  par l a re ch e rch e  d ’ u ne  
s im pl ification d e  l ’ inte rface  d e  s ou m is s ion d e s  pre prints .  J e  pe ns ais  q u ’ u n d e s  ob s tacl e s  
à  l a s ou m is s ion d e  pre prints  au x  s e r v e u r s  d ’ arch iv e s  é tait l a com pl e x ité  d e s  inte rface s  
d e  s ou m is s ion.  C e tte  inte rface  com pre nd  pl u s i e u r s  form u l aire s  à  re m pl ir,  ce  q u i re nd  
l ong u e  e t fas tid ie u s e  l a s ou m is s ion.  D e  fait,  pe u  d ’ au t e u r s  s ou m e tte nt au  C E R N  m ê m e  
s ’ il  e n font partie  ;  il s  pré fè re nt u til is e r l a s ou m i s s ion e n u ne  s e u l e  é tape  d u  s e r v e u r 
A rX iv ,  s ou m is s ion s im pl is s im e  m ais  q u i a l e  d é s av antag e  d e  ne  pas  pe rm e ttre  u ne  
v é ritab l e  re ch e rch e  s u r l e s  m é ta d onné e s .  L ’ i d é e  d ’ u ne  fe u il l e  d e  s t y l e  s im pl e  b as é e  s u r 
X M L  propos é e  d ans  u n articl e  paru  e n m ars  2 0 0 0 4 m e  s e m b l ait b onne ,  j ’ ai d onc v ou l u  
s av oir ce  q u ’ i l  e n é tait e n 2 0 0 2  d ans  l a pe rs pe ctiv e  d e  l ’ au to arch iv ag e .  L e s  ch e rch e u rs  
u til is e nt l e  form at T E X  q u i pe rm e t d ’ inté g re r d ire cte m e nt d e s  é q u ations  e t d e s  form u l e s  
L e s  fe u il l e s  d e  s t y l e  pou r ce s  d ocu m e nts  s e raie nt l ou rd e s  e t d ifficil e m e nt g é rab l e s  par 
l e s  b row s e rs ,  d ’ au tre s  part l e s  s cie ntifiq u e s  s ont trè s  ré tice nts  a prod u ire  d e s  d ocu m e nts  
pré  form até s .  
L a ré pons e  d e  M ich e l  G oos e ns  n’ a pas  é té  pl u s  e ncou rag e ante ,  X M L  pe u t b i e n ê tre  trè s  
s tru ctu ré  e t fort u til e ,  il  ne  pe u t pas  faire  d e  m iracl e  l ors q u e  pe rs onne  ne  re s pe cte  d e  
s tru ctu re  pré é tab l i e .  C om m e nt re connaî tre  u n titre ,  u ne  m e ntion d ’ au torité ,  ou  u n 
ré s u m é  l ors q u ’ il  y  a au tant d e  cas  d iffé re nts  q u e  d ’ articl e s  ? C ’ e s t im pos s i b l e  !  I l  n’ e s t 
pou r l ’ ins tant pas  pos s i b l e  d e  faire  u ne  inte rface  d e  s ou m is s ion e n u ne  é tape ,  d ans  
l aq u e l l e  l e s  m e ta d onné e s  s e raie nt e x traite s  au tom atiq u e m e nt à  partir d e  d ocu m e nts  
b as é s  s u r u ne  fe u i l l e  d e  s t y l e  u niq u e .  D ans  l e s  g rand s  ins titu t s ,  l e s  s e cré taire s  d e  
d iv is ion d e v ront continu e r à  re m pl ir d e  l ong s  form u l aire s ,  d ans  l e s  pe tits  l ab oratoire s ,  





                                                 
4 E r i c  v a n  H e r w i j n e n .  T h e  I m p a c t  o f  X M L  o n  L i b r a r y  P r o c e d u r e s  a n d  S e r v i c e s .  H e p  L i b r a r i e s  W e b z i n e ,  1 ,  m a r s  2 0 0 0  
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2.5.2. P r o f e s s i o n n e l s  d e  l ’ i n f o r m a t i o n   
 
L e s  i n t e r a c t i o n s  a v e c  l e  p e r s o n n e l  d e  l a  b i b l i o t h è q u e  o n t  é t é  i n c e s s a n t e s  
n o t a m m e n t  a v e c  l e s  p e r s o n n e s  r e s p o n s a b l e s  d e s  p r e p r i n t s  a u x q u e l l e s  j e  d e m a n d a i s  
r é g u l i è r e m e n t  d e s  s t a t i s t i q u e s  e t  d e s  é c l a i r c i s s e m e n t s  s u r  l e s   b a s e s .  
C a t h e r i n e  C a r t  e t  J o c e l y n e  J e r d e l e t  m ’ o n t  f o u r n i  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l a  p r o v e n a n c e  
d e s  p r e p r i n t s  e t  s u r  l ’ é v o l u t i o n  d e s  m o d e s  d e  s o u m i s s i o n .  
 U n  d e s  p r o b l è m e s  s o u l e v é s  p a r  l ’ a u t o  a r c h i v a g e  e s t  l a  p r é s e n c e  d u  n u m é r o  d e  
r a p p o r t  d a n s  l e s  n o t i c e s  d e s  d o c u m e n t s .  L e s  a r t i c l e s ,  l e s  p r e p r i n t s ,  l e s  t h è s e s ,  l e s  
r a p p o r t s …  o n t  u n  n u m é r o  d e  r a p p o r t .  L a  s t r u c t u r e  d u  n u m é r o  e s t  l a  s u i v a n t e  : 
I n s t i t u t  d ’ o r i g i n e ,  a n n é e ,  n u m é r o  a t t r i b u é  p a r  o r d r e  c h r o n o l o g i q u e .  
P a r  e x e m p l e  : C E R N - T H - 2 0 0 2 - 2 0 9 .  
P o u r  l e  2 0 9 e m e  a r t i c l e  d e  l ’ a n n é e  2 0 0 2  d e  l a  d i v i s i o n  T h é o r i e  d u  C E R N .  
T o u t e f o i s ,  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  d o c u m e n t s ,  p r i n c i p a l e m e n t  d e s  p r e p r i n t s ,  o n t  u n  a u t r e  
n u m é r o  p a r  e x e m p l e  : h e p -p h / 0 2 0 9 1 0 3  p o u r  u n  a r t i c l e  e n  H i g h  E n e r g y  P h y s i c s . C e  n u m é r o  
p r o v i e n t  d u  s e r v e u r  d ’ a r c h i v e ,  A r X i v ,  d e  P a u l  G i n s p a r g ,  p r i n c i p a l e m e n t  c o n s a c r e  a  l a  
p h y s i q u e ,  t o u t e f o i s  h o r m i s  l a  m a t i e r e ,  i l  n e  d o n n e  a u c u n  r e n s e i g n e m e n t  : c ’ e s t  j u s t e  u n  
n u m é r o  d ’ e n r e g i s t r e m e n t .   
U n e  d e  m e s  p r o p o s i t i o n s  é t a i t  d ’ a n a l y s e r  l e s  p r o c é d u r e s  d ’ a t t r i b u t i o n  d e s  n u m é r o s  d e  r a p p o r t  
d a n s  l e s  p r i n c i p a u x   i n s t i t u t s  d e  p h y s i q u e  a f i n  d e  t e n t e r  d e  l e s  n o r m a l i s e r .  
J ’ a i  d o n c  r é a l i s é  u n e  e n q u ê t e  ( c f  A n n e x e  2 . 3 )  d i s t r i b u é e  à  t o u t e s  l e s  d i v i s i o n s  d u  C E R N  
e t  a u x  b i b l i o t h é c a i r e s  d e s  i n s t i t u t s  d o n t  l e s  n o m s  s u i v e n t  : 
 
CERN T o u t e s  l e s  d i v i s i o n s  
D ES Y  H .  P r e i s s n e r  
S L A C P a t r i c i a  K r e i t z  
F ERM I L A B  H e a t h  O ' Co n n e l l  ,  Ro b e r t  A t k i n s o n  
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L ’ e n q u ê t e  f u t  u n  s u c c è s  p u i s q u e  e l l e  a  o b t e n u  u n  t a u x  d e  r é p o n s e s  d e  p l u s  d e  9 0 %  e t  a  
p e r m i s  d e  p r e n d r e  d e s  c o n t a c t s  a v e c  d e s  i n t e r l o c u t e u r s  q u i  m ’ o n t  é p a u l é e  p e n d a n t  t o u t  
m o n  s t a g e .   
 
 D ’ a u t r e  p a r t ,  j ’ a i  e n t r e t e n u  u n e  c o r r e s p o n d a n c e  s u i v i e  a v e c  P e t e r  S u b e r  l e  
f o n d a t e u r  e t  l ’ a d m i n i s t r a t e u r  d u  s i t e  F r e e  O n l i n e  S c h o l a r s h i p ,  f a i s a n t  é t a t  d e  m e s  
a v a n c é e s  e t  d e  m e s  i n t e r r o g a t i o n s .   





1. C D S  e t   l ’ a u t o  a r c h i v a g e . 
  
 
1.1. S e l f -a r c h i v i n g ,  s u p e r  a r c h i v e ,  i n s t i t u t i o n a l  
r e p o s i t o r y ,  t r u s t e d  d i g i t a l  r e p o s i t o r y  :  d e s  n o t i o n s  
à  é l u c i d e r . 
 
1.1.1. S e l f  a r c h i v i n g ,  a u t o -a r c h i v a g e  
 
C ’ e st  u n e  p r a t i q u e  v i sa n t  à  d é p o s e r  su r  u n  si t e  p e r so n n e l ,  u n  si t e  i n st i t u t i o n n e l  
o u  u n  si t e  t h é m a t i q u e  l e  f r u i t  d ’ u n  t r a v a i l  sc i e n t i f i q u e  sa n s f a i r e  r e p o s e r  sa  d i f f u si o n  su r  
l a  se u l e  p u b l i c a t i o n .  I l  p e u t  s’ a g i r  d ’ u n e  p r é  p u b l i c a t i o n ,  d ’ u n  a r t i c l e  p u b l i é ,  o u  d e s 
r é su l t a t s d ’ u n e  e x p é r i e n c e ,  d ’ u n  r a p p o r t  i n t e r n e ,  d e  n o t e s d e  c o n f é r e n c e …   
L o r sq u ’ i l  s’ a g i t  d ’ u n  a u t e u r  q u i  d é p o se  su r  so n  si t e  p e r so n n e l ,  o u  su r  u n  si t e  t h é m a t i q u e  
c o m m e  A r X i v ,  C o g r P r i n t ,  R e P e c ,  N T R S  i l  s’ a g i t  d ’ a u t o  a r c h i v a g e  p e r s o n n e l .  
L o r s q u ’ u n e  i n st i t u t i o n  a d o p t e  u n e  d é m a r c h e  d e  d i f f u s i o n  e n  d e h o r s d e s c i r c u i t s d e  l a  
p u b l i c a t i o n  d e s t r a v a u x  d e  se s c h e r c h e u r s,  d e  se s é t u d i a n t s o u  d e  so n  p e r so n n e l ,  a l o r s i l  
s’ a g i t  d ’ a u t o  a r c h i v a g e  i n s t i t u t i o n n e l 5 . E n  p r a t i q u e ,  d a n s l e s d e u x  c a s,  i l  f a u t  c o p i e r  l e s 
m é t a  d o n n é e s d u  d o c u m e n t  e t  j o i n d r e  l e  t e x t e  i n t é g r a l  su r  l e  si t e  a f i n  q u ’ i l  so i t  d i f f u sé  
g r a t u i t e m e n t  à  t o u t e  p e r so n n e  i n t é r e ssé e .   
                                                 
5 I l  s ’ a g i t  i c i  d ’ u n e  p r é s e n t a t i o n  s i m p l i f i é e  d e  l a  d é m a r c h e  d e  l ’ a u t o  a r c h i v a g e .  P o u r  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  p l u s  a p p r o f o n d i s ,  o n  
p o u r r a  s e  r e p o r t e r  à  l a  F A Q  d e  l a  B u d a p e s t  i n i t i a t i v e  h t t p : / / w w w . s o r o s . o r g / o p e n a c c e s s / f r / f a q . s h t m l # s e l f - a r c h i v i n g  
 o u  d e  l ’ O A I   h t t p : / / w w w . e c s . s o t o n . a c . u k / ~ h a r n a d / s e l f a q . h t m  
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L’idée s’est développée depuis quelques a n n ées et est m a i n ten a n t a doptée pa r  de plus 
en  plus de c h er c h eur s et d’in stitution s.  I l ser a it va in  de dr esser  ic i un e liste des ser veur s 
d’a uto a r c h iva g e qui ex isten t da n s le m on de c a r  le m ouvem en t a  c on n u un e tr è s n ette 
évolution  c es der n ier s m ois et on  a  pu voir  les in itia tives se m ultiplier  da n s tous les 
dom a i n es 6 .  I l ex iste désor m a is des data providers qui a dm in istr en t des sy stè m es 
c om pa tib les a vec  le pr otoc ole O A I  a f i n  d’ex poser  les m éta  don n ées r ela tives à  leur s 
doc um en ts.  Les  servic es providers a dr essen t des r equê tes a ux  sy stè m es des data 
poviders a f in  de r éc upér er  des m éta  don n ées pour  f our n i r  un  ser vic e à  leur s utilisa teur s.  
 
 
1.1.2. S u p e r a r c h i v e  e t  i n s t i t u t i o n a l  r e p o s i t o r y  
 
P a r t a n t du pr in c ipe que le pouvoir  de la  sc ien c e r éside da n s le pa r t a g e des idées 
et n on  da n s leur  r éten tion ,  c er t a i n es in stitution s on t déc idé de m ettr e à  la  disposition  de 
leur s utilisa teur s les n otes de tr a va il,  les tr a va ux  pr élim in a i r es,  les c om ptes r en dus 
d’ex pér ien c es,  les n otes de c our s,  le m a tér iel péda g og ique des en seig n a n ts et des 
c h er c h eur s ,  les m ém oir es de élè ves d’un e un iver sité ou d’un  la b or a toir e7 .  E n  
r a ssem b la n t un  m a x im um  de m a tér ia ux  de r ec h er c h e,  les in stitution s espè r en t f a vor iser  
la  c om m un ic a tion  en tr e les c h er c h eur s et a ider  la  r ec h er c h e.  C ette n otion  de 
super a c h ive r ec ouvr e en  f a it la  m ê m e r éa lité que les in stitu tion n al  repository  tel qu’il 
est déf in i pa r  S P A R C  da n s  T h e C ase f or I n stitu tion n al  R epositories : A  S P A R C  
P osition  P aper : 
 
« dig ital  c ol l ec tion s c aptu rin g  an d preservin g  th e in tel l ec t u al  ou tpu t of  
a sin g l e or m u l ti-u n iversity  c om m u n ity  » 8 
 
 
                                                 
6 O n  p o u r r a  t r o u v e r  u n e  l i s t e  d e s  f o u r n i s s e u r s  d e  d o n n é e s  à  c e t t e  a d r e s s e  h t t p : / / w w w . o p e n a r c h i v e s . o r g / R e g i s t e r / B r o w s e S i t e s . p l  
e t  l a  l i s t e  d e s  f o u r n i s s e u r s  d e  s e r v i c e s  à  c e t t e  a d r e s s e  :  h t t p : / / w w w . o p e n a r c h i v e s . o r g / s e r v i c e / l i s t p r o v i d e r s . h t m l  
 
 
7 J e f f r e y  R . Y o u n g  .   S u p e r a r c h i v e s  C o u l d  H o l d  A l l  S c h o l a r l y  O u t p u t   T h e  C h r o n i c l e  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  J u l y  5 ,  2 0 0 2  
d i s p o n i b l e  h t t p : / / c h r o n i c l e . c o m / f r e e / v 4 8/ i 4 3 / 4 3 a 0 2 9 0 1 . h t m  
 
8 h t t p : / / w w w . a r l . o r g / s p a r c / I R / i r . h t m l  p a g e  4 .  
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Il existe encore assez peu de super archives ou  institutionnal repositories et il est 
inté ressant de se pencher sur leur f onctionnem ent.  
D epuis avril 2 0 0 2 ,  le California Digital Library eScholarship Repository9 ,  
com prenant les  dé partem ents de sciences hum aines des université s B erk eley  et 
d’ U C L A ,   propose aux prof esseurs de dé poser leurs docum ents de travail m ais aussi 
leurs articles certif ies par des pairs- peer review ed- et soum is à  des revues.  L a 
transm ission se f ait par em ail: le docum ent doit ê tre dans un f orm at accepté  P D F ,  
W ord,  R T F  et envoy é  avec le titre,  l’ auteur,  le ré sum é ,  les m ots clef s,  le num é ro J E L ,  
l’ af f iliation des auteurs et leurs em ails 1 0  
L es docum ents sont classé s par g roupes de travail et accessib les directem ent 1 1 : 
Working Paper Collections for Affiliated Groups: 
• B e r k e l e y  P r o g r a m  o n  H o u s i n g  a n d  U r b a n  P o l i c y   
• C e n t e r  f o r  H e a l t h  R e s e a r c h   
• C e n t e r  f o r  I n t e r n a t i o n a l  a n d  D e v e l o p m e n t  E c o n o m i c s  R e s e a r c h   
• C o m p e t i t i o n  P o l i c y  C e n t e r   
• E c o n o m i c s  D e p a r t m e n t  W o r k i n g  P a p e r s   
• F i s h e r  C e n t e r  f o r  R e a l  E s t a t e  &  U r b a n  E c o n o m i c s   
• R e s e a r c h  P r o g r a m  i n  F i n a n c e  W o r k i n g  P a p e r s   
 
L e proj et le plus am b itieux et q ui attire le plus d’ attention est celui du M IT ,  
DSP A CE .  
Il pré voit l’ ouverture à  tous les prof esseurs  de l’ institut,  et une interf ace sim plif ié e de 
soum ission.  L a seule rè g le q ui pré vale à  la soum ission est q ue le docum ent doit ê tre 
com plet et dans certains cas,  vé rif i é  par un com ité  dans le dé partem ent.  L es prof esseurs 
pourront sé lectionner des niveaux d’ accè s à  leurs docum ents,  en en ré servant certains 
aux seuls m em b res du M IT  par exem ple.  D e plus,  le proj et pré voit des procé dures de 
sé lection des docum ents selon les collections et un processus de validation et de 
                                                 
9 h t t p : / / e s c h o l a r s h i p . c d l i b . o r g / r e p o s i t o r y . p d f  e t  http://escholarship.cdlib.org/ 
 
1 0  P o u r  l a  p r o c é d u r e  c o m p l è t e ,  v o i r  h t t p : / / r e p o s i t o r i e s . c d l i b . o r g / i b e r / s u b m i s s i o n _ i n f o . h t m l   1 1  O h io S tate K now ledge B ank f o n c t i o n n e r a  s u r  l e  m ê m e  p r i n c i p e ,  o n  p e u t  d o r e s  e t  d é j à  v o i r  l e  p r o j e t  
f i n a l  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e   
h t t p : / / w w w . l i b . o h i o - s t a t e . e d u / L i b _ I n f o / s c h o l a r c o m / K B p r o p o s a l . h t m l  
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vérification à plusieurs niveaux ;  un enreg istrem ent d es utilisateurs,  ces d erniers 
peuvent ch oisir la collection d ans laq uelle ils veulent d époser leur d ocum ents et d oivent 
fournir d e nom b reuses m éta d onnées.  I l sera intéressant d e voir com m ent D space aura 
réussi à faire une interface d e soum ission sim ple étant d onnes le nom b re trè s im portant 
d e m éta d onnées q ui sont req uises au m om ent d e l’ enreg istrem ent12 .   
E n E urope,  d ’ ici fin septem b re 2 0 0 2 ,  le proj et A R N O  acad em ic research  of neth erland s 
O nline,  d evrait etre opérationnel,   h ttp:/ / cf. ub a. uva. nl/ en/ proj ects/ arno/ ,  ainsi q ue le 
serveur d e l’ universite d ’ U trech t,  h ttp:/ / w w w . lib rary . uu. nl/ 1 8 2 m ain. h tm l.   
 
1.1.3. T r u s t e d  d i g i t a l  r e p o s i t o r y   
 
E n m ai 2 0 0 2 .  le R esearch  L i b raries G roup et le O nline C om puter L ib rary  
C enter,  ont pub lié un rapport Trusted Digital Repositories :  A ttrib utes an d 
Respon sab ilities13 d ans leq uel ils d éfinissent les pré-req uis et les attrib utions d e ces 
futures institutions ch arg ées d e conserver les d ocum ents électroniq ues.   L eur b ut sera 
d e fournir à la com m unauté scientifiq ue un accè s fiab le et sur le long -term e aux 
ressources d ig itales  d ont elle pourrait avoir b esoin.   
I l est nécessaire d ’ étab lir d es rè g les selon lesq uelles les institutions seront ch oisies afin 
d e ne pas confier une telle m ission à d es institutions q ui n’ auraient ni les m oy ens ni les 
capacités d e l’ assum er.   
 
L es attrib uts d oivent ê tre les suivants : 
 
 C om patib ilité avec l’ O A I S ,  R eference M od el for an O pen A rch ival I nform ation 
S ervice14  q ui fournit une term inolog ie,  d es concepts et un m od è le fonctionnel.  
 
                                                 
12 P o u r  p l u s  d e  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l e  p r o j e t ,  o n  p e u t  s e  r e p o r t e r  à  M a r g a r e t  B r a n s c h o f s k y ,  M i c a h e l  B a s s . D s p a c e ,  A  S u s t a i n a b l e  
S o l u t i o n  f o r  I n s t i t u t i o n a l  D i g i t a l  A s s e t  S e r v i c e s  
.h t t p : / / w e b . m i t . e d u / d s p a c e / l i v e / i m p l e m e n t a t i o n / d e s i g n _ d o c u m e n t s / f u n c t i o n a l i t y . p d f   
13  h t t p : / / w w w . r l g . o r g / l o n g t e r m / r e p o s i t o r i e s . p d f   14  DRAFT RECOMMENDATION FOR SPACE DATA SYSTEM STANDARDSRe f e r e n c e  Mo d e l  f o r  a n Op e n  
Ar c h i v a l  In f o r m a t i o n Sy s t e m  ( OAIS)  h t t p : / / w w w . c c s d s . o r g / RP9 9 0 5 / 6 5 0 x 0 r 1 . p d f   1 9 9 9 .  





 U n e  o r g a n i s a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  s o li d e  e t  d é d i é e  a u  b o n  f o n c t i o n n e m e n t  d e  
l ‘ a r c h i v e  a v e c  l ’ a f f e c t a t i o n  d u  p e r s o n n e l c o m p é t e n t  p o u r  l a  g é r e r  e t  a s s u r e r  l a  
s a u v e g a r d e  d e s  d o n n é e s .  
 E t r e  u n e  i n s t i t u t i o n  d e  r e n o m  e t  a v o i r  u n e  a s s i s e  f i n a n c i è r e  s u f f i s a n t e  p o u r  
p e r s i s t e r  à  lo n g  t e r m e .  
 F o u r n i r  u n e  d o c u m e n t a t i o n  s u r  s o n  m o d e  d e  f o n c t i o n n e m e n t  e t  a s s u r e r  u n  a c c è s  
d i r e c t ,  s i m p l e  e t  g r a t u i t  à  t o u s .  
 G a r a n t i r  l a  s é c u r i t é  e t  la  p é r e n n i t é  d e s  s a u v e g a r d e s  e n  p o r t a n t  u n e  a t t e n t i o n  t o u t e  
p a r t i c u l i è r e  a u x  f o r m a t s  d e  s a u v e g a r d e  e t  e n  s ’ a s s u r a n t  d e  la  v a li d i t é  t e c h n o lo g i q u e  d e  
s e s  c h o i x .  
15 
                                                 
15 DRAFT RECOMMENDATION FOR SPACE DATA SYSTEM STANDARDSRe f e r e n c e  Mo d e l  f o r  a n Op e n  
Ar c h i v a l  In f o r m a t i o n Sy s t e m  ( OAIS)  h t t p : / / w w w . c c s d s . o r g / RP9 9 0 5 / 6 5 0 x 0 r 1 . p d f   1 9 9 9 .  
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L’idée est excellente dans la perspective de la conservation des données car 
c’est u n prob lè m e m aj eu r au xq u els les docu m ents électroniq u es sont de plu s en plu s 
sou vent conf rontés.   
 
 
1.2. C D S  :  v e r s  d e s  a c t i v i t é s  d e  p l u s  e n  p l u s  
d i v e r s i f i é e s .  
 
1.2.1. L e  C E R N  c o m m e  T r u s t e d  d i g i t a l  r e p o s i t o r y  
 
B ien sou vent,  les docu m ents placés su r des sites personnels disparaissent avec le 
site lorsq u e l’au teu r n’a plu s le tem ps de l’adm inistrer ;  il arrive au ssi q u e certaines 
institu tions ne pu issent pas f aire f ace au x pré-req u is tech niq u es de la conservation à  
long  term e et ,  devant f aire appel à  u ne société extérieu re,  préf è rent ab andonner tou te 
idée de conservation.  E nf in,  s’il est nécessaire d’accéder au x docu m ents depu is 
plu sieu rs m iroirs,  il n’est certainem ent pas u tile q u e tou tes les institu tions ay ant u n 
serveu r d’au to arch ivag e et de preprints se lancent dans la conservation exh au stive et à  
long  term e.  D ans cette perspective,  il serait j u dicieu x d’institu er des org anism es 
ch arg és d’assu rer la conservation dans ch aq u e discipline.  Le travail peu t ê tre partag é 
entre plu sieu rs g rands lab oratoires en attrib u ant u ne tâ ch e à  ch acu n,  dans son dom aine 
de prédilection,  ou  en institu ant u n org anism e par continent par exem ple.  Le C E R N  
pou rrait j ou er u n rô le m aj eu r à  ce niveau  dans la m esu re où  il of f re la m aj eu re partie 
des g aranties exig ées par le R LG   et est u ne institu tion m ondialem ent reconnu e.  
 
1.2.2. C D S  u n e  i n t e r f a c e  p o u r  u n  s e r v i c e  r i c h e  
 
Le développem ent de l’au to arch ivag e,  soit su r des sites th ém atiq u es,  soit su r 
des sites w eb  personnels,  soit su r des serveu rs institu tionnels,  ainsi q u e l’application 
par des m em b res de plu s en nom b reu x du  protocole O A I  su r le transf ert des m éta 
données,  of f rent des nom b reu ses possib ilités au  C E R N .  I l est peu  prob ab le de 
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révolutionner les pratiques des chercheurs qui préfèrent utiliser le service d’ArXiv pour 
déposer leurs docum ents et de les voir adopter m assivem ent la soum ission au CE R N .  
T outefois,  il est tout à  fait possib le d’espérer attirer les soum issions de docum ents 
internes dans une perspective de super archive visant à  reg rouper les docum ents 
réalisés par les personnels,  les chercheurs et les étudiants du CE R N .  Cette tâ che est 
dores et déj à  m enée via CD S  S ub m it et rég ie par la O perational Circular N o6 .  L e 
prob lèm e est que l’ensem b le des docum ents produits par le CE R N  ne sont pas soum is 
par ce b iais :  il faut donc faire une cam pag ne de sensib ilisation soit par l’entrem ise de 
la b ib liothèque soit par celui du B ulletin du CE R N  en ex posant la nécessité de 
développer ce ty pe de diffusion et d’archivag e.  I l s’ag irait b ien entendu de g érer les 
docum ents non confidentiels produits par le CE R N  à  l’ex clusion des rapports 
stratég iques,  économ iques ou d’ing énierie com m e ceux  stock és dans la b as E D M S  
relative aux  proj ets des ing énieurs par ex em ple.   
I l est aussi raisonnab le de penser que,  le nom b re d’archives en lig ne aug m entant,  CD S  
ira sans cesse chercher à  rapatrier des données venant de nouveaux  serveurs dans le 
m onde entier.  I l sera pour ce faire nécessaire de faire une veille scientifique pour 
déb usquer les serveurs qui se développeront dans le dom aine de la phy sique des hautes 
énerg ies.  O n pourra aussi consulter rég ulièrem ent la liste des data providers fournie sur 
le site officiel de l’O AI  en espérant que les serveurs se déclareront en b onne et due 
form e et que le site O AI  sera m aintenu à  j our.   
Ces évolutions prévisib les entraî neront ,  elles aussi,   une ex plosion du nom b re de 
docum ents disponib les et appelleront à  de nécessaires m odifications de l’interface de 
CD S  afin de proposer des services efficaces et répondant aux  b esoins des utilisateurs.  
C’est dans cette perspective que la valorisation des docum ents en lig ne est étudiée.   
 
2. V a l o r i s a t i o n  d e s  d o c u m e n t s  e n  l i g n e  
 
L e nom b re de docum ents en lig ne suit une courb e ex ponentielle depuis quelques 
années,  processus qui devrait aller en s’am plifiant avec le développem ent de la pratique 
de l’auto archivag e.  T outefois,  cet accroissem ent quantitatif fait redouter aux  
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chercheurs un  amoindrissement  de la qualité ou un manque de sig ne distinctif  f aisant 
p erdre tout le b énéf ice de cette dif f usion accrue.  E n ef f et,  comment reconnaî tre un b on 
document d’ un mauv ais ? C omment s’ y  retrouv er dans cette masse d’ inf ormation et 
év iter le b ruit lors des requê tes ? C omment v aloriser le document en lig ne ? 
I l est dif f icile de rép ondre à  la p remiè re de ces interrog ations :  en ef f et,  la lecture,  
l’ analy se ou la connaissance p réalab le de l’ auteur  du document p euv ent seules g uider 
le lecteur dans l’ ap p réciation du tex te et tous les trésors d’ ing éniosité des 
b ib liothécaires et des inf ormaticiens ne p arv iendront j amais à  déb usquer les mauv ais 
documents.  E n rev anche,  ces mê mes b ib liothécaires et inf ormaticiens p euv ent aider le 
lecteur dans sa recherche en aj outant une « v aleur » au document en lig ne,  v aleur 
immédiatement v isib le lors de la requê te.  
I l s’ ag it donc de trouv er des éléments sur lesquels p eut s’ ap p uy er cette 
« v alorisation » :  une échelle de v érif ication,  le calcul du nomb re de décharg ements,  du 
nomb re de f ois que le document est cité ainsi qu’ un accè s aux  commentaires internes 
semb lent ê tre des instruments utiles dans les nouv elles p ersp ectiv es de dév elop p ement 
du serv ice de documentation scientif ique du C E R N .  
 
2.1. D e  l a  v é r i f i c a t i o n  à  l a  c e r t i f i c a t i o n  
    
 
L e serv eur en lig ne de la b ib liothè que du C E R N  comp rend env iron 571 000 
réf érences,  dont la maj eure p artie est accessib le en lig ne,  p armi lesquelles on trouv e 
1 4 1  0 0 0  articles p ub liés,  les 2 3 9  0 0 0  p rep rints,  2 0  8 0 0  thè ses,  1 0 6 0  y ellow s rep orts,  2 6  
5 0 0  rap p orts,  et 5 0 0 0  notes internes.  L es articles p ub liés sont accessib les en f ull tex t 
quand le C E R N  détient un ab onnement à  la rev ue qui les a p ub lies.  L es p rep rints sont 
soit p our la maj eure p artie rap atriés du serv eur A rX i v  ,  soit p our les p rep rints internes 
directement soumis au C E R N ,  soit soumis sous f orme p ap ier.   
L ’ étude qui suit p orte sur les « p rep rints » p résents dans les collections du C E R N  dont 
la totalité a soit un numéro de rap p ort soit un numéro de L os A lamos.  
I l est nécessaire de f aire état de la conf usion qui rè g ne dans la terminolog ie :  un 
p rep rint est censé ê tre une p ré p ub lication,  c’ est à  dire un document soumis p our 
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publication, accepté par une revue et en attente de publication. Dans la pratique, 
l’ appellation reg roupe tout article qu’ il soit destiné à  publication ou non. U n e-print, 
docum ent électronique16, est un docum ent qui soit n’ a pas f orcem ent pour vocation 
d’ ê tre publie, com m e les th è ses, les rapports, les rapports internes, soit a été ref usé par 
les revue m ê m e s’ il a été soum is pour publication. Donc, de f acto, l’ étude porte sur les 
docum ents appelés preprints dans le m onde de la ph y sique des h autes énerg ies, c ‘ est à  
dire des pré publications aux quelles s’ aj outent des docum ents qui n’ ont pas pour 
vocation d’ ê tre publiés. 
 
E nviron 1 3 1  0 0 0  preprints ont un num éro de L os A lam os soit 5 1 %  de la 
collection. 
E nviron 1 3 4  1 0 0  prepints ont un num éro de rapport  
E nviron 3 2  7 0 0  preprints  ont un num éro de rapport délivré par l’ institution 
d’ orig ine et un num éro L os A lam os 
E nviron 1 9  1 6 0  proviennent des principaux  laboratoires :  C E R N , DE S Y , 
F E R M I L A B , K E K , S L A C , B N L , L B L , A N L , C E A , L A P P , I P T H E . 
 
L e num éro de rapport n’ est pas une donnée réellem ent ex ploitée dans les 
serveurs de docum ents électroniques, pourtant c’ est une donnée qui peut s’ avérer trè s 
rich e en inf orm ations. L ’ attribution d’ un num éro de rapport recouvre des réalités f ort 
diverses :  de l’ attribution directe par la secrétaire de division avant m ê m e que le papier 
ne soit term iné, à  l’ attribution aprè s de nom breuses étapes de relectures, de validation 
et de corrections. A f in de m ieux  cerner ces dif f érentes pratiques, une petite enquê te a 
été réalisée avec les principaux  laboratoires de ph y sique des h autes énerg ies dans le 
m onde. 
P our se f aire, le questionnaire ci-dessous a été envoy é ( voir annex e 2 .3  pour la version 
com plè te)  
 
L e docum ent est-il vérif ié?  
 
                                                 
16 I c i  l e  t e r m e  d o c u m e n t  é l e c t r o n i q u e  e s t  e m p l o y é  c a r  i l  r e s t e  a s s e z  v a g u e  e t  p e r m e t  d ’ e n g l o b e r  l e s  r a p p o r t s ,  l e s  t h è s e s ,  l e s  
c o n f é r e n c e s …  I l  a  é t é  p r é f é r é  à  e -p u b l i c a t i o n  o u  à  p u b l i c a t i o n  é l e c t r o n i q u e  d a n s  l a  m e s u r e  o u  i l  s e r a i t  f â c h e u x  d ’ a s s i m i l e r  l a  m i s e  
e n  l i g n e  à  u n e  p u b l i c a t i o n .  
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Le document est-i l  v é r i f i é  p a r  des memb r es du dé p a r tement,  de l a  di v i si on,  ou  de 
l ’ uni té ?  
 
Le document est-i l  v é r i f i é  p a r  des memb r es ex té r i eur s?  
 
Le document est-i l  v é r i f i é  p a r  un commi ssi on comp osé e de memb r es du 
dé p a r tement,  de l a  di v i si on,  de l ’ uni té  et de memb r es ex té r i eur s?  
 
Le document est-i l  v é r i f i é  p a r  un a utr e ty p e de commi ssi on?  D a ns ce ca s 
p our r i ez - v ous l e dé cr i r e?  
 
La  di v er si t é  des a p p r och es est nette,  toutef oi s i l  est à  noter  q ue b i en souv ent,  l e  
document f r a nch i t un p r ocessus de v a l i da ti on q ui  comp or te p l usi eur s é ta p es et eng a g e,  
outr e l a  r esp onsa b i l i t é  des a uteur s,  cel l e des di r i g ea nts des l a b or a toi r es et des uni té s de 
r ech er ch e.  
I l  semb l er a i t tout à  f a i t l og i q ue q ue l e document  p or te l a  tr a ce de ces é ta p es,  ce n’ est 
p our ta nt p a s l e ca s.  E n ef f et,  r i en ne p er met de di sti ng uer  un document a y a nt é t é  v é r i f i é  
à  p l usi eur s r ep r i ses d’ un document n’ eng a g ea nt q ue l a  r esp onsa b i l i t é  de l ’ a uteur .  O n 
p our r a i t p enser  q ue l a  p r é sence du N umé r o de R a p p or t ( R N )  g a r a nti sse à  el l e seul e un 
cer ta i n ni v ea u de v é r i f i ca ti on du document ma i s l a  di v er si t é  des ca s ne p er met p a s de 
ti r er  une tel l e concl usi on et de f a i r e  de l a  p r é sence du R N  l e cor ol l a i r e de l a  
v é r i f i ca ti on et de l a  cer ti f i ca t i on.   
I l  semb l e q ue l ’ a dj oncti on d’ un ch a mp s de mé ta  donné es et d’ un p i ctog r a mme ( )  
ser a i ent des sol uti ons v a l a b l es.  
 
Organisme D i v isio n T y p e d e 
d o c u ment  
P ro c essu s d e v al i d at i o n 
CERN EP  P r e p r i n t s  V é r i f i c a t i o n  p a r  l e s  m e m b r e s  d e  l a  c o l l a b o r a t i o n  e t  d u  c o m i t é  
T r a n s m i s s i o n  a u  s e c r é t a r i a t  d e  l a  d i v i s i o n  
• L EP   t r a n s m i s s i o n  a u  r e f e r e e  c o m p é t e n t  p o u r  c o m m e n t a i r e s  e t  
m o d i f i c a t i o n s .  
• n o n  L EP  t r a n s m i s s i o n  d i r e c t e  d e s  a u t e u r s  o u  d e s  s e c r é t a i r e s  d e  
g r o u p e s  P u i s  t r a n s m i s s i o n  a u  s e c r é t a r i a t  d i v i s i o n  e t  a u  r e f e r e e  
c o m p é t e n t  
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Enfin un ‘edit o r i a l  b o a r d ’  v a l ide l e do c um ent  p o ur  c er t a ines  ex p é r ienc es  
 
 T H  Pr ep r int s  D e m a nde de num é r o  de r a p p o r t  p a r  l e c h er c h eur  
Si un des  a ut eur s  es t  a ng l a i s ,  a t t r i b ut io n dir ec t e s i l ’ a ut eur  es t  da ns  l a  
div is io n dep uis  p l us  de deux  m o i s  
Si a uc un a ut eur  de l a ng ue a ng l a i s e,  l e t ex t e es t  c o r r i g é  a v a nt  
l ’ a t t r i b ut io n.   






L H C  R a p p o r t s  de 
div is io n 
 
R a p p o r t s  p r o j et  
L H C  
 
N o t es  p r o j et  
L H C  
V é r ifi c a t i o n et  a ut o r i s a t i o n p a r  c h efs  de g r o up es  p uis  t r a n s m i s s i o n a u 
c h ef de div i s io n 
 
V é r ifi c a t i o n et  a ut o r i s a t i o n p a r  c h efs  de g r o up es  p uis  t r a n s m i s s i o n a u 
c h ef de div i s io n ,  a ut o r i s a t i o n fina l e do nné e p a r  l e c h ef de p r o j et  
 
Pr o c é dur e s i m p l ifi é e :  v é r ifi c a t i o n p a r  c h efs  de g r o up es  p uis  c h ef du 
p r o j et .  D o c u m ent s  s o us  l a  r e s p o n s a b i l i t é  de l ’ a ut eur .  
 PS T o ut  do c um ent   V é r ifi c a t i o n p a r  c h ef de g r o up e et  edit o r i a l  b o a r d 
 EST  T o ut  do c um ent  V é r ifi c a t i o n et  v a l ida t i o n p a r  s up er v i s eur ,   c h ef de g r o up e,  c h ef de 
div is io n 
 T I S T o ut  do c um ent   V é r ifi c a t i o n p a r  c h ef de g r o up e,  p uis  c h ef de div i s io n 
 T o ut es  
div is io ns  
C ER N  O PEN  D o c u m ent s  do nt  l es  a ut eur s  ne s o nt  p a s  int é r es s é s  p a r  l e p r o c es s us  de 
v é r ifi c a t i o n o u a ut eur s  no n a ut o r i s é s  à  p r é s ent er  l eur s  do c um ent s  da ns  
une div is io n du C ER N  
C EA  D A PN I A  Pr ep r int s  V a l ida t i o n p a r  é q uip e de r ec h e r c h e o u c o l l a b o r a t i o n 
So um i s s i o n p a r  l e b ia is  d’ une dem a nde d’ a ut o r i s a t i o n de p ub l i c a t i o n 
V a l ida t i o n p a r  c h ef de s er v i c e et  p a r  c h ef du dé p a r t e m ent .  
 
I PT H E T o ut es  Pr ep r int s ,  
t h è s es  
Ec r it s  s o us  l a  r es p o n s a b i l i t é  du c h er c h eur  
T h è s es  v é r ifi é es  p a r  l e dir ec t eur  de t h è s e 
F ER M I L A B  Ex p é r ienc es  
T h é o r ie 
A s t r o p h y s i q ue 
Pr ep r int s  T h é o r ie et  a s t r o p h y s i q ue :  p a s  de p r o c e s s us  de v a l ida t i o n 
A ut r e div i s io n :  v a l ida t i o n p a r  l e s  m e m b r e s  de l a  c o l l a b o r a t i o n 
So um i s s i o n et  v é r ifi c a t i o n de l a  p r o v ena nc e p uis  t r a ns m i s s i o n a  un 
s p é c i a l i s t e du s uj et  
M o dific a t i o n s i né c e s s a i r e et  t r a ns m i s s i o n a u b ur ea u d’ enr eg i s t r e m ent  
des  b r e v et s  
D ESY   Pr ep r int s ,  
t h è s es ,  r a p p o r t s  
int er nes ,  
c o m p t e-r endus ,  
a ut o -a r c h i v a g e 
R a p p o r t s  int er nes  :  v a l ida t i o n p a r  l e c h ef de g r o up e o u l e p o r t e-p a r o l e 
de l a  c o l l a b o r a t i o n 
T h è s es  :  v a l ida t i o n p a r  l ’ univ er s i t é  de l ’ a ut eur  et  p a r  un m em b r e de l a  
c o l l a b o r a t i o n o u p a r  un s p é c i a l i s t e du s uj et  
R a p p o r t s  D ESY  :  v a l ida t i o n p a r  un s c ient ifiq ue s p é c i a l i s t e du s uj et  et  
p a r  l e dir ec t eur  de D ESY  en c a s  de p ub l i c a t i o n 
C o m p t es -r endus  :  v a l ida t i o n p a r  l e dir ec t eur  g é né r a l  
E-p r int s  :  v a l ida t i o n p a r  l e dir ec t eur  g é né r a l  et  p a r  un s c ient ifiq ue 
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spécialiste du sujet 
B N L  accélér ateur  T o ut do cum en t  V alidatio n  par  le ch ef  de div isio n  et par  le dir ecteur  du dépar tem en t  
 
K E K   T o ut D o cum en t 
 
P r o g r ess 
r epo r t,  R epo r t,  
I n ter n al,  
P r o ceedin g s,  
pr epr in ts 
V alidé par  le co m ité de la b ib lio th è q ue  et des pub licatio n s.  
C e co m ité co m pr en d des m em b r es de to us les in stituts m ais ch aq ue 
do cum en t est v ér i f ié par  le r epr ésen tan t de l’ in stitut do n t il dépen d.  
 
N um ér o  de r appo r t et v alide par  le co m ite K E K  
P o ur  les pr epr in ts et po ur  les pr o ceedin g s v ér i f icatio n  supplém en tair e 
par  le ch ef  de l’ in stitut co n cer n é .  
L es A n n ual r epo r ts so n t v alidés par  un  co m ité édito r ial 
 
O x f o r d O U T P   T o ut do cum en t V alidatio n  et acceptatio n  par  un e r ev ue en  cas de pub licatio n .  P as 
d’ autr e pr o cessus de v alidatio n   
L B L   T o ut do cum en t V ér i f icatio n  et v alidatio n  par  un  r ev iew er  de la div isio n  désig n é par  le 
ch ef  de div isio n  
 
L a  p h y s i q u e  d e s  h a u t e s  é n e r g i e s  c o m p t e  u n e  m u l t i t u d e  d ’ é q u i p e s  e t  d e  l a b o r a t o i r e s  d e  
r e c h e r c h e  d a n s  l e  m o n d e  e n t i e r ,  i l  s e r a i t  d o n c  v a i n ,  v o i r e  m ê m e  i m p e n s a b l e ,  d e  f a i r e  
u n e  e n q u ê t e  g é n é r a l e  s u r  l e s  p r o c e s s u s  d e  v a l i d a t i o n  d e s   d o c u m e n t s  d a n s  c h a c u n  d e s  
c e s  l a b o r a t o i r e s .  E n  r e v a n c h e ,  u n e  é t u d e  d e  m o y e n n e  a m p l e u r  p o r t a n t  s u r  u n  é c h a n t i l l o n  
r a i s o n n a b l e  d e  l a b o r a t o i r e s  e t  d ’ é q u i p e s  d e v r a i t  p e r m e t t r e  d ’ é t a b l i r  u n e  é c h e l l e  à  l ’ a u n e  
d e  l a q u e l l e  p o u r r a i t  ê t r e  m e s u r é e  l a  v a l i d a t i o n  d u  d o c u m e n t .  A i n s i ,  a u  m o m e n t  d e  l a  
c r é a t i o n  d e  l a  n o t i c e ,  u n  c h a m p  s u p p l é m e n t a i r e  d e s  m é t a  d o n n é e s  s e r a i t  r e m p l i ,  
r e n s e i g n a n t  s u r  l e  d e g r é  d e  v é r i f i c a t i o n  d u  d o c u m e n t .  O n  p e u t  a p p e l e r  c e l a  c o m m e  l e  
f a i t   W i l l i a m  A r m s 17 u n e  «  q u a l i t y  m e t a d a t a  » s o i t  u n e  m é t a  d o n n é e s  p o r t a n t  s u r  l a  
q u a l i t é   
 
E n  s e  b a s a n t  s u r  l ’ e n q u ê t e  r é a l i s é e ,  o n  p e u t  d é j à  é t a b l i r  u n e  é c h e l l e  d e  v a l e u r  :  
 
0  p o u r  l e s  d o c u m e n t s  n ’ e n g a g e a n t  q u e  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e  l ’ a u t e u r   
 
                                                 
17 A r m s ,  W i l l i a m  Y .  Quality control in scholarly publishing. What are the alternatives to Peer review ? 
h t t p : / / d o c . c e r n . c h / a r c h i v e / e l e c t r o n i c / o t h e r / a g e n d a / a 0 119 3 / a 0 119 3 s 4 t 3 / t r a n s p a r e n c i e s / A r m s . p p t  
d o n n é  l o r s  d u  w o r s k h o p  O A I  d u  C E R N  e n  2 0 0 1.  
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1 pour les documents engageant  la responsabilité de la collaboration ou du 
groupe 
 
2  pour les documents engageant  la responsabilité de la collaboration ou du 
groupe et v érif iés par le ch ef  de div ision 
 
3  pour les documents engageant  la responsabilité de la collaboration ou du 
groupe et v érif iés par le ch ef  de div ision et v érif iés par un comité spécif iq ue 
comme par ex emple le comité de la biblioth è q ue de K E K ,  ou le comité 
scientif iq ue de D E S Y  
 
4  pour ceux  soumis à  une rev ue et ay ant de f ait eu une v érif ication interne 
supplémentaire 
 
L ’ éch elle s’ appliq ue donc aux  documents électroniq ues émanant d’ institutions de 
rech erch e et non aux  articles publiés ou acceptés par des rev ues et ay ant de f ait été 
soumis au peer rev iew .  L e f ait q ue le document ait été accepté ou non par une rev ue ne 
dev rait pas inf luer sur le statut du document à  ce stade.  E n ef f et,  si le document est 
accepté et v a ê tre publié un pictogramme pourra le signaler  et un autre ch amp serra 
aj outé si besoin est,  af in de f aire le lien av ec la v ersion publiée.  M ais il semble peu 
j udicieux  de f aire coex ister sur le mê me plan un processus de v alidation interne et la 
sélection opérée par les rev ues dans le cadre de la publication.  E n rev anch e,  si un 
document a été soumis à  une rev ue en v ue d’ une publication et a de f ait subi une 
v érif ication interne supplémentaire ( v oir  cas 4  de l’ éch elle)  alors cela dev rait ê tre 
précisé.   
T outef ois,  il est impératif  de f aire une éch elle simple ne comportant pas plus de 5  
niv eaux  q ui pourront ê tre matérialisés par des étoiles ou par un autre pictogramme,  
directement v isibles sur la réf érence du document.  L e but n’ est pas d’ égarer le lecteur 
et de satisf aire un f antasme biblioth économie v isant à  englober  X  niv eaux  de 
v érif ication,  mais de lui f ournir un outil simple,  v isible et ef f icace.  
T outes ces étapes de v érif ication débouch ent sur une certif ication institutionnelle 
comme on peut le v oir dans le modè le proposé par S P A R C  : 
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2.2. M o d i f i c a t i o n s  d e  l ’ i n t e r f a c e  a j o u t  d e  f o n c t i o n n a l i t é s   
 
D a n s  l a  m ê m e  p e r s p e c t i v e  d e  v a l o r i s a t i o n  d u  d o c u m e n t  e n  l i g n e ,  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  
f o n c t i o n n a l i t é s  p e u v e n t  ê t r e  a j o u t é e s  e t  s ’ a v é r e r  t r è s  e f f i c a c e s .  C e l l e s - c i  p e u v e n t  
s ’ a p p l i q u e r  à  t o u s  l e s  d o c u m e n t s  q u e  c e  s o i t  d e  p r é  p u b l i c a t i o n s ,  d e s  a r t i c l e s  p u b l i é s ,  
d e s  t h è s e s ,  d e s  r a p p o r t s  e t c …  E l l e s  s e r o n t  a j o u t é e s  d a n s  l ’ i n t e r f a c e  d u  C E R N  
D o c u m e n t  S e r v e r  ( C D S ) .  
 
2.2.1. N o m b r e  d e  d é c h a r g e m e n t s  
 
  L e  n o m b r e  d e  d é c h a r g e m e n t s  d ’ u n  d o c u m e n t  p o u r r a  r e n s e i g n e r  s u r  s a  p o p u l a r i t é ,  
s u r  l ’ i n t é r ê t  q u ’ i l  a u r a  s u s c i t é  d a n s  l a  c o m m u n a u t é  s c i e n t i f i q u e .  T o u t e f o i s ,  e t  c e l a  a  é t é  
                                                 
18 I n  The Case for Institutional Repositories :  a S P A RC P osition P aper .  P r e p a r e d  b y  R a y m  C r o w ,  M a y  2 0 0 2  
h t t p : / / w w w . a r l . o r g / s p a r c / I R / i r . h t m l  
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souligné dans la FAQ du serveur ArXiv19 c e sy stè m e n’ est p as sans inc onvénients :  un 
auteur p ourrait artif ic iellem ent et autom atiq uem ent déc h arger son  doc um ent af in de 
f aire c roî tre sa p op ularité ;   c ertains artic les ou rap p orts sont j uste c onsultés rap idem ent 
et ne sont p as c onservés l’ intérê t du lec teur est donc  dif f i c ile à  c erner et il est 
im p ossib le de savoir si le doc um ent est ef f ec tivem ent lu ;  un auteur p ourrait ê tre trè s 
em b arrassé de voir le m anq ue d’ intérê t q ue susc ite son artic le ;  enf in il serait néc essaire 
de c onserver l’ im p ression de lib erté des lec teurs et donc  de ne p as enregistrer les 
op érations f aites sur le w eb .  C es  ob stac les n’ en sont p as vraim ent :  au sein d’ une 
c om m unauté sc ientif iq ue sérieuse,  il est p eu f réq uent de voir des p ratiq ues de 
f alsif ic ation.  D ’ autre p art,  le p rob lè m e de lec ture se p ose aussi avec  les ventes de livres 
ou les em p runts :  c om b ien de livres a-t-on em p runtés et ram enés sans les avoir lus ?  
c om b ien a-t-on ac h etés et stoc k és sur des étagè res surc h argées ?  P ourtant,  les lib raires 
c om p tab ilisent c es ventes,  et les b ib lioth è q ues c om p tab ilisent aussi c es em p runts !  I l en 
va de m ê m e p our un doc um ent élec troniq ue :  le déc h argem ent ne signif ie p as la lec ture,  
il indiq ue un intérê t p our le doc um ent.  Quand au p rob lè m e d’ ego m alm ené p ar le 
m anq ue de p op ularité d’ un doc um ent,  il sem b le la q ue c e soit un argum ent f allac ieux .  
U n c h erc h eur adulte doit ê tre c ap ab le de sup p orter c e genre de c ontrariétés et d’ éc h ec s 
q ui sont ric h es en enseignem ents et p erm ettent l’ am élioration des p roc h ains p ap iers.  
E nf in,  last but not least ,  la q uestion de la sauvegarde de la lib erté des internautes :  il est 
trè s c lair q ue des statistiq ues du ty p e «  tel c h erc h eur,  de telle université a déc h argé tel 
doc um ent »  serait une atteinte a la lib erté m ais c om p tab iliser de m aniè re anony m e,  le 
nom b re de déc h argem ents ne sem b le p as relever de c e ty p e de violation.  C ela p eut ê tre 
c om p aré aux  c om p teurs sur les sites q ui indiq uent le nom b re d’ internautes p résents à  un 
m om ent donné,  ou le nom b re de req uê tes adressées à  un sy stè m e ;  c om p teurs q ui sont 
déj à  m is en p lac e sur  C D S  au C E R N .  D onc  le déc om p te de l’ ac c è s au doc um ent p eut 
ê tre un outil p arm i d’ autres p our évaluer sa p op ularité,  on p ourra au b esoin 
l’ ac c om p agner d’ une m ise en garde sur sa f iab ilité due aux  risq ues de f alsif ic ation.  
C e c om p teur p ourra f ac ilem ent ê tre m is en p lac e au C E R N  dam s la m esure où  il ex iste 
déj à  un outil,  Freq uenc y  of  Fulltex t D oc um ent D ow nload  on C E R N  D oc um ent S erver,  
dans leq uel seules les U R L  sont c onservées.  L es rob ots c onnus sont élim inés et seuls 
                                                                                                                                                       
 
19 V o i r  E - p r i n t  A r c h i v e  H e l p  F a q  :  h t t p : / / a r x i v . o r g / h e l p / f a q / s t a t f a q  
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les documents complètement déchargés sont comptabilisés. Puis, les informations 
essentielles, c’ est à  dire la clef du full tex t dans la base bibliographiq ue de C D S , sont 
récupérées par le biais de l’ uploader du C E R N . A près v érification, et élimination de 
déchargements multiples par le mê me hô te, les données sont sauv egardées dans 
I mpact.20 
Pour l’ instant, il faut saisir le R N  du  document recherche et sélectionner une période, 
mais d’ ici peu il sera possible d’ intégrer cette fonctionnalité directement dans la notice 
du document. T outefois, le comptage en temps réel et directement dans la notice ne 
pourra ê tre obtenu car cela ralentirait le serv eur et la communication des résultats des 




2.2.2. N o m b r e  d e  c i t a t i o n s   
 
C ela est déj à  mis en place au C E R N , la procédure directe serait trop coû teuse et 
ralentirait la communication des résultats mais le sy stème peut le faire sur req uê te. I l 
repose sur l’ ex traction automatiq ue des références dans le corpus du C D S  mise en place 
par l’ éq uipe de J ean-Y v es L e M eur. C haq ue document est analy sé et ses références sont 
repérées, ex traites, stock ées, et liées à  la v ersion en ligne av ec un taux  de réussite 
dépassant 8 0 % . A  partir, de là  il est possible de considérer q ue le comptage du nombre 
de  fois q u’ un article a été cité est tout à  fait réalisable et fiable.. L e nombre de 
citations reflète l’ utilisation faite d’ un article par la communauté scientifiq ue ce q ui en 
fait un bon outil d’ appréciation des documents.  
L a présentation de la notice dev rait ê tre repensée et rendue un peu plus claire :  l’ idée de 
présenter les références directement est ex cellente, en rev anche les outils de traitement 
du document ne sont pas assez  mis en av ant. 
L es trois lignes techniq ues spécifiant les formats en haut à  gauche dev raient ê tre mise 
au bas de la notice car elles n’ intéressent pas forcement les lecteurs. 
                                                 
20 P o u r  d e  p l u s  a m p l e s  r e n s e i g n e m e n t s  v o i r  h t t p : / / d o c . c e r n . c h / i m p a c t / i m p a c t _ t e c h . h t m l  e t  h t t p : / / d o c . c e r n . c h / c g i -
b i n / i m p a c t / s e a r c h . p l  
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On peut s’inspirer de la présentation faite sur Citebase21 ,  q ui tend à  reg rouper 
th ém atiq uem ent les données :  les référenc es,  les c itations…  et faire une présentation 
plus struc turée et donc  plus effic ac e.   
U n lien v ers la v ersion publiée pourra ê tre inséré dans les notic es des pré public ations 
lorsq ue toutes les notic es seront intég rées dans CD S  afin de laisser au lec teur le c h oix  
de la v ersion q u’il v eut utiliser.  
I l serait utile de spéc ifier le ty pe de doc um ent dont il s’ag it :  on a v u q ue le v oc abulaire 
était flou et q u’il y  av ait une tendanc e à  assim iler preprints  et e-doc um ents,  pré 
public ations et doc um ents élec troniq ues,  c e q ui n’est pas la m ê m e c h ose.  I l serait donc  
souh aitable de c réer un c h am ps stipulant s’il s’ag it d’une pré public ation ou bien d’un 
doc um ent non destiné à  la public ation :  rapport interne,  sc ientific  notes,  doc um ent auto-
arc h i v é… I l est bien év ident q u’un telle distinc tion doit s’appuy er sur un c h am ps de 
m éta données q ui dev rait ê tre aj outé dans la notic e M A R C du doc um ent.  T outefois,  
c ette distinc tion n’a auc une raison d’ê tre si un effort g énéral n’est pas fait en term e de 
term inolog ie…  
S i l’idée de l’éc h elle de c ertific ation  est retenue,  on pourrait inc lure des étoiles ou tout 
autre pic tog ram m e,  pour sig nifier le niv eau du doc um ent.  
L es référenc es peuv ent ê tre c onserv ées en l’état,  en rev anc h e,  il serait bon de 
réorg aniser la partie g auc h e de la notic e en g roupant les m oy ens d’ac c è s au doc um ent :  
déc h arg em ent,  c onv ersion,  disponibilité.  P uis les outils  proposés :  nom bre de 
déc h arg em ents,  nom bre de c itations,  rec h erc h e dans le tex te intég ral,  ex trac tion 
autom atiq ue des m ot-c lefs.  E nfin,  les serv ic es proposés :  im pression,  ex trac tion des 
données c h iffrées,  env oi des doc um ents par e-m ail et les différents form ats de la 
notic e. 22 
 
2.2.3. A j o u t  d e  f o n c t i o n n a l i t é s  d a n s  l e  c a d r e  d e  s u p e r  
a r c h i v e  
 
                                                                                                                                                       
 
21 V o i r  u n  e x e m p l e  h t t p : / / c i t e b a s e . e p r i n t s . o r g / c g i b i n / c i t a t i o n s ? i d = o a i % 3 A a r X i v % 3 A a s t r o % 2 D p h % 2 F 9 7 12212 
 
22 V o i r  a n n e x e  2. 1 p o u r  l ’ a p p l i c a t i o n  d e s  m o d i f i c a t i o n s  à  u n e  n o t i c e .  
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CDS va être amené à jouer plusieurs rôles :  il sera l’ interf ac e d ’ ac c è s à d es d oc uments 
numériq ues en ph y siq ue d es h autes énerg ies c onservés sur le long  terme ,  l’ interf ac e d e 
d épôt d e d oc uments internes d u CE R N  d ans la perspec tive d ’ auto-arc h ivag e 
institutionnel et une interf ac e d e c onsultation et d e rec h erc h e en tant q ue d ata povid er 
et serveur d ’ eprints.  Si l’ optiq ue d e c onserver tous les d oc uments émanant d es 
c h erc h eurs d u CE R N  est c onservée et si les c h erc h eurs ad h è rent à c ette id ée,  alors il 
sera néc essaire,  outre le f ait d ’ ajouter d es f onc tions d e valorisation automatiq ue d es 
d oc uments en lig ne,  d ’ ajouter aussi d es outils d e valorisation manuelle et d e servic e 
personnalisé aux  lec teurs.  I l serait utile 
De f aire un ac c è s spéc if i q ue pour la super arc h ive :  si il  se c onnec te d epuis la 
b ib lioth è q ue,  l’ utilisateur sera rec onnu par son mot d e passe utilisé pour d émarrer la 
session,  il en ira d e même d epuis son b ureau au CE R N  
D’ of f rir la possib ilité d e soumettre son d oc ument,  et d e vérif ier son statut 
c omme c ’ est d éjà le c as par CDS Sub mit  
De laisser les c ommentaires visib les pend ant q ue le d oc ument est en c ours 
d ’ ac c eptation c omme c ’ est le c as pour les Sc ientif ic  N otes et d e permettre aux  usag ers 
d e f aire d es c ommentaires s’ ils le d ésirent.   
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Il ne serait pas ici question de transformer ces commentaires en statistiques 
comme le propose  N ath alie D enos dans son article sur T orii23 ,  en é v oquant des g rilles 
de qualité  remplies par les lecteurs au fil de leurs lectures…  Il est assez  difficile de 
mob iliser les ch erch eurs pour remplir des ch amps de mé ta donné es portant sur leurs 
articles,  il paraî t impensab le,  pour l’ h eure,  de leur demander de consacrer du temps aux  
trav aux  de leurs collè g ues.  
P ar contre,  l’ idé e d’ opé rer un social filtering ,  c’ est à  dire un filtre par affinité s si on 
peut dire,  est inté ressante.  L es utilisateurs ont dé j à  la possib ilité  d’ av oir un panier et un 
profil    sur C D S  :  il ex iste 8 8 9  paniers appartenant à  5 7 2  utilisateurs distincts.  L a 
plupart ne contiennent que peu de notices,  entre 1  et 5 ,  ce qui prouv ent que les paniers 
ne sont pas utilisé s à  des fins de stock ag e ou pas utilisé s du tout !  S ur les 2 7 8 0  
utilisateurs qui ont enreg istré s un profil sur C D S ,  1 8 5 9  fonctionnent par alertes dans 
leur email :  5 2 6  alertes quotidiennes,  8 1 4  h eb domadaires,  5 1 5  mensuelles.  C e nomb re 
aug mentera av ec le nomb re g randissant de nouv eaux  documents pré sents sur C D S ,  mais 
il serait quand mê me utile de faire un peu de «  pub licité  »  autour de ce serv ice…  
                                                 
23 Human Evaluation of Documents Benefit to the Community i n  T h e  S e c o n d  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  A d a p t a t i v e  H y p e r m e d i a  
a n d  A d a p a t a t i v e  W e b  B a s e d  S y s t e m s .  M a l a g a  S p a i n ,  M a y  20 0 2.  S t e f a n o  M i z z a r o  a n d  C a r l o  T a s s o  E d s  ,  p  1 0 5 - 1 1 4 .  





L e  C E R N  e s t  a u  c œ u r  d e s  é v o l u t i o n s  e t  d e s  p r o b l é m a t i q u e s  a c t u e l l e s  d e  l a  d i f f u s i o n  d e  
l a  d o c u m e n t a t i o n  s c i e n t i f i q u e  :  l ’ a u t o  a r c h i v a g e  i n s t i t u t i o n n e l ,  p e r s o n n e l ,  t h é m a t i q u e ,  
l e s  a r c h i v e s  i n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  l e s  t r u s t e d  r e p o s i t o r i e s ,  a i n s i  q u e  l e s  q u e s t i o n s  
d ’ a r c h i v a g e  à  l o n g  t e r m e  e t  l a  m i g r a t i o n  d e s  f o r m a t s .  
Q u e l q u e s  f o n c t i o n n a l i t é s  v o n t  ê t r e  a j o u t é e s  à  C D S  m a i s  i l  s e m b l e  q u e  b e a u c o u p  
d ’ é l é m e n t s  s o i e n t  d ’ o r e s  e t  d é j à  r é u n i s  p o u r  p e r m e t t r e  l ’ i n t é g r a t i o n  d e  C D S  d a n s  u n  
e n s e m b l e  p l u s  v a s t e  q u i  s e r a i t  u n  v é r i t a b l e  f o u r n i s s e u r  d e  d o n n é e s  e t  d e  s e r v i c e s ,  
c h a r g e s  d e  c o l l e c t e r  d e s  d o n n é e s  d a n s  l e  m o n d e  e n t i e r  s e  r a p p o r t a n t  à  l a  p h y s i q u e  d e s  
h a u t e s  é n e r g i e s .   
T o u t e f o i s ,  l ’ é l é m e n t  e s s e n t i e l  n e  r é s i d e  p a s  d a n s  l e s  a m é l i o r a t i o n s  i n f o r m a t i q u e s  
e t  b i b l i o t h é c o n o m i q u e s  m a i s  d a n s  l ’ a t t i t u d e  d e s  c h e r c h e u r s  –u t i l i s a t e u r s  e t  l e c t e u r s .  I l s  
s o n t  l a  c l e f  d e  v o û t e  d e  l a  d i f f u s i o n  s c i e n t i f i q u e :  i l   e s t  i n d i s p e n s a b l e  d e  c o n v a i n c r e  l e s  
c h e r c h e u r s ,  d e  f a i r e  d e s  e n q u ê t e s ,  d e s  a n a l y s e s  s o c i o l o g i q u e s  p o u r  c i b l e r  l e u r s  
c o m p o r t e m e n t s  f a c e  à  l a  l e c t u r e  e t  à  l a  r e c h e r c h e  d ’ i n f o r m a t i o n  a f i n  d e  l e u r  p r o p o s e r  
d e s  s e r v i c e s  r é e l l e m e n t  a d a p t é s  à  l e u r s  b e s o i n s  e t  n o n  à  l ’ i d é e  q u e  n o u s  p o u v o n s   n o u s  
e n  f a i r e .  
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A n n e x e  1 . 2  N o u v e l l e  i n t e r f a c e  d e  C D S  
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A n n e x e  2 . 2  A p p l i c a t i o n  d e s  p r o p o s i t i o n s  à  u n e  n o t i c e  
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Everett, L  P e n n  U .  1 9  J u n  1 9 9 8  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  U n i v .  De p t .  P h y s . :  P h i l a d e l p h i a ,  P A  
S u b m i t t er em a i l :  <l l e @ s a s . u p e n n . e d u > 
Abstract: The properties of a class of quasi-realistic three-fam ily  perturb ativ e heterotic 
strin g  v acua are …   
 Y e ar: 1 9 9 8       P  L ien  v ers la v ersion  P ub lié e 
P ag e s: 4  p  
T y p e  d e  d o cu m e n t :  P ré  pub lication ,  rapport,  auto archiv ag e,  e-prin t  
C e rti f i cati o n :     selon  l’ é chelle é tab lie 
Access to fulltext document 
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   Y o u  c a n  c o n v e r t  t h i s  f i l e  t o  P o s t S c r i p t  o r  G I F   
  
  C om p r e s s e d P os t S c r i p t  - [ 4 2 0 8 6  b y t e s ]  
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T ools  
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a n d  A .  S e n  N u c l .  P h y s . ,  B :  2 9 6  ( 1 9 8 8 ) 
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Full TEXT sear c h  
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   Se a r c h  
 
 
 System Ser v i c es: 
  A t t e m p t  t o  e x t r a c t  f i g u r e s  f r o m  9 8 0 6 4 0 5 . p s . g z  
  R ec eiv e a ny o f  t hes e d o c u m ent s  b y em a i l   
 P rint  a ny o f  t hes e d o c u m ent s  ( T his  f a c i l i t y is  f o r u s e b y C ER N  p ers o nnel  o nl y 
 
F o r m a t :  HT M L  |  HT M L  M A R C  |  X M L  D C  |  X M L  
M A R C  
  
 
1 5 7   
• 5 .  G .  C l e a v er,  M .  C v et i c ,  J . R .  
Es p ino s a ,  L .  Ev eret t ,  a nd  P .  L a nga c k er 
[hep -t h/ 9 7 1 1 1 7 8 ]  t o  a p p e a r in N u c l .  
P hys . ,  B   
• 6 .  G .  C l e a v er,  M .  C v et i c ,  J . R .  
Es p ino s a ,  L .  Ev eret t ,  a nd  P .  L a nga c k er 
[hep -t h/ 9 8 0 5 1 3 3 ]  s u b m i t t ed  t o  N u c l .  
P hys . ,  B   
• 7 .  G .  C l e a v er,  M .  C v et i c ,  J . R .  
Es p ino s a ,  L .  Ev eret t ,  P .  L a nga c k er,  
a nd  J .  W a ng,  U P R -0 8 1 1 -T ,  in 
p rep a ra t io n  
• 8 .  F .  B u c c e l l a ,  J . -P .  D erend inger,  C .  
S a v o y a nd  S .  F erra ra  P hys .  L et t . ,  B :  
1 1 5  ( 1 9 8 2 ) 3 7 5   
M . A .  L u t y a nd  W .  T a yl o r I V  P hys .  
R ev . ,  D :  5 3  ( 1 9 9 6 ) 3 3 9 9   
T .  G herghet t a ,  C .  K o l d a ,  a nd  S .  
M a r t in,  N u c l .  P hys . ,  B 4 6 8  ( 1 9 9 6 )  
• 9 .  P .  L a nga c k er [hep -p h/ 9 8 0 5 4 3 6 ]  
p u b l i s hed  in t hes e p ro c eed ings   
• 1 0 .  E.  K a t eho u  a nd  G .  R o s s  N u c l .  
P hys . ,  B :  2 9 9  ( 1 9 9 8 ) 4 8 4   
• 1 1 .  M .  C v e t i c ,  J . R .  Es p ino s a ,  L .  
Ev eret t ,  a nd  J .  W a ng,  U P R -0 8 0 2 -T ,  in 
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• 1 2 .  M .  C v e t i c ,  L .  Ev eret t ,  a nd  J .  
W a ng,  U P R - 0 8 1 0 -T ,  in p rep a ra t io n  
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Annexe 2-3    E nq u ê t e p o r t a nt  s u r  l a  c er t i f i c a t i o n d es  d o c u m ent s  
 
B o n j o u r ,   
 
J e  s u i s  a c t u e l l e m e n t  s t a g i a i r e  a u  s e i n  d e  l a  b i b l i o t h è q u e  d u  C E R N  e t  j e  t r a v a i l l e  s u r  d e  
n o u v e l l e s  o p t i o n s  d e  c l a s s e m e n t  d e s  d o c u m e n t s  e n  l i g n e .  D a n s  l e  c a d r e  d e  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  
n o s  s e r v i c e s  a u x  u s a g e r s  e t  a  l a  c o m m u n a u t é  s c i e n t i f i q u e ,  n o u s  t r a v a i l l o n s  s u r  u n e  
f o n c t i o n n a l i t é  a y a n t  t r a i t  a u x  d o c u m e n t s  i s s u s  d e s  p r i n c i p a u x  l a b o r a t o i r e s  d e  r e c h e r c h e  e n  
P h y s i q u e .  
U n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  d o c u m e n t s  p r o v e n a n t  d e  v o t r e  i n s t i t u t  s o n t  p r é s e n t s  d a n s  n o t r e  b a s e  d e  
d o n n é e s  e t  n o u s  a u r i o n s  b e s o i n  d e  q u e l q u e s  r e n s e i g n e m e n t s  s u p p l é m e n t a i r e s  a f i n  d e  m i e u x  l e s  
e x p l o i t e r .  
E n  e f f e t ,  n o u s  c h e r c h o n s  a  i n c l u r e  u n  n o u v e a u  c h a m p s  d e  m é t a  d o n n é e s  q u i  f e r a i t  a p p a r a î t r e  u n  
n i v e a u  d e  “ v a l i d a t i o n ”  d e s  d o c u m e n t s  é l e c t r o n i q u e s  p r é s e n t s  d a n s  n o t r e  s e r v e u r  d e  p r e p r i n t s  e t  
d ’ a r t i c l e s .  
P o u r  c e  f a i r e ,  i l  n o u s  s e r a i t  g r a n d e m e n t  u t i l e   d e  c o n n a î t r e  a v e c  l e  p l u s  d e  p r é c i s i o n  p o s s i b l e  
l e s  p r o c é d u r e s  d e  v a l i d a t i o n  d e s  d o c u m e n t s  e n  v u e  d e  l ’ a t t r i b u t i o n  d ’ u n  R e p o r t  N u m b e r  a u  
m o m e n t  d e  l e u r  s o u m i s s i o n  e t  d e  l e u r  m i s e  e n  l i g n e  e n  t a n t  q u e  p r e p r i n t  o u  d o c u m e n t  a u t o -
a r c h i v e .  
N o u s  a v o n s  p r é p a r é  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  q u e s t i o n s ,  a u x q u e l l e s  n o u s  v o u s  s e r i o n s  e x t r ê m e m e n t  
r e c o n n a i s s a n t s  d e  c o n s a c r e r  q u e l q u e s  i n s t a n t s  s i  c e l a  v o u s  e s t  p o s s i b l e .  
L e s  v o i c i  :  
 
L e  d o c u m e n t  e s t - i l  v é r i f i é ?  
 
L e  d o c u m e n t  e s t - i l  v é r i f i é  p a r  d e s  m e m b r e s  d u  d é p a r t e m e n t ,  d e  l a  d i v i s i o n ,  o u   d e  l ’ u n i t é ?  
 
L e  d o c u m e n t  e s t - i l  v é r i f i é  p a r  d e s  m e m b r e s  e x t é r i e u r s ?  
 
L e  d o c u m e n t  e s t - i l  v é r i f i é  p a r  u n  c o m m i s s i o n  c o m p o s é e  d e  m e m b r e s  d u  d é p a r t e m e n t ,  d e  l a  
d i v i s i o n ,  d e  l ’ u n i t é  e t  d e  m e m b r e s  e x t é r i e u r s ?  
 
L e  d o c u m e n t  e s t - i l  v é r i f i é  p a r  u n  a u t r e  t y p e  d e  c o m m i s s i o n ?  D a n s  c e  c a s  p o u r r i e z - v o u s  l e  
d é c r i r e ?  
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Bien entendu, nous vous communiquerons les résultats de cette enquê te dans les meilleurs 
délais.  
 
D ’ avance, nous vous remercions de l’ attention que vous saurez  p orter à  ces quelques questions  
 




D ear S ir or M adam  
 
I  am currently  an intern at th e C E R N  lib rary  and I  am w ork ing  on imp roving  th e lib rary ’ s 
online service to th e user and to th e scientif ic community  th us w e are try ing  to include a new  
op tion in our rank ing  p rocedures.  
 
T h e main idea is to rank  electronic documents ( p re-p rints or self -arch ived documents not 
desig ned f or p ub lish ing )  according  to th e p rocess of  review ing  th ey  w ent th roug h  b ef ore b eing  
online.  
A s a numb er of  documents in our datab ase come f rom y our institute, w e w ould lik e y ou to 
p rovide us w ith  some more inf ormation, if  p ossib le.  O ur main interest lies in th e dif f erent 
review ing  p rocedures used in y our institute.  
 
W e w ould g reatly  ap p reciate if  y ou could answ er a f ew  questions:  
 
D oes th e document g o th roug h  any  p rocess of  validation?  
 
D oes th e committee w h ich  validate th e document include th e h ead of  th e 
dep artment/ division/ unit and some selected sch olars f rom th e institute?  
 
D oes th e committee w h ich  validate th e document include memb ers of  th e 
dep artment/ division/ unit and some selected sch olars f rom oth er institutes?  
 
D oes th e committee w h ich  validate th e document include ex ternal sch olars and sp ecialists?  
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Do you use any other kind of validation process? If you do, could you describe it? 
 
O f course, w e w ould  provide you w ith the results as soon as possible and w ould  be at your 
disposal for any further q uestion.  
 
Y our collaboration w ill be of g reat use, and w e hope you w ill find this idea interesting  enoug h 
to spend som e tim e on it.  
 
B est reg ards 
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Annexe 2.4 Les chercheurs et la recherche documentaire 
 
 
C e  t e x t e  re p r e n d  l e s  g r a n d e s  l i g n e s  d ’ u n  a rt i c l e  e n  p ré p a r a t i o n  s u r l e  c o m p o rt e m e n t  d e s  
c h e r c h e u rs  d a n s  l e  c a d re  d e  l a  re c h e r c h e  d o c u m e n t a i r e .  
 
I l  e x i s t e  b e a u c o u p  d e  t ra v a u x  p o rt a n t  s u r l e s  p r a t i q u e s  d o c u m e n t a i r e s  d e s  
c h e r c h e u rs  ;  c e p e n d a n t  p e u  s ’ i n t é r e s s e n t  à  l ’ u t i l i s a t i o n  f a i t e  p a r l e s  c h e r c h e u rs  d e s  
re s s o u r c e s  e n  l i g n e .   P o u rt a n t  i l  s e r a i t  n é c e s s a i r e  d e  s ’ i n t e rro g e r s u r l e u r s  m é t h o d e s  e t  
l e u r s  b e s o i n s  ré e l s .  M e s  e n t r e t i e n s  a v e c  M i c h e l a n g e l o  M a n g a n o ,  p h y s i c i e n  t h é o ri c i e n ,  
e t  F ra n c k  L a l o e ,  p h y s i c i e n  e t  re s p o n s a b l e  d ’ u n  s e r v e u r d é p e n d a n t  d u  C N R S ,  H A L  ,  
m ’ o n t  p e rm i s  d ’ a p p ré h e n d e r u n e  ré a l i t é  d o n t  j ’ a v a i s  é t é  c o u p é e  .  L e s  c h e r c h e u r s  n e  s o n t  
p a s  d e s  b i b l i o t h é c a i r e s  e t  n e  s o u h a i t e n t  p a s  l e  d e v e n i r . ,  l e s  i n t e rf a c e s  t r o p  l o u r d e s ,  l e s  
re c h e r c h e s  m u l t i  c ri t è r e s  n é c e s s i t a n t  d e s  é q u a t i o n s  c o m p l e x e s  l e s  f o n t  e n  g é n é r a l  f u i r .  
L e u r a p p r o c h e  e s t  p r a g m a t i q u e  :  i l s  o n t  b e s o i n  d e  t ro u v e r ra p i d e m e n t  l e s  d o c u m e n t s  
n é c e s s a i r e s  e t  d e  l a  m a n i è r e  l a  p l u s  i n t u i t i v e  e t  l a  p l u s  s i m p l e  p o s s i b l e .  E n  g é n é r a l  e t  
d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  p h y s i q u e  d e s  h a u t e s  é n e r g i e s  e n  p a r t i c u l i e r,   l e s  s c i e n t i f i q u e s  n e  
c h a n g e n t  p a s  d e  s u j e t  d e  re c h e r c h e  t o u s  l e s  a n s  ;  i l s  c h o i s i s s e n t  u n e  s p é c i a l i s a t i o n  e t  y  
re s t e n t  p e n d a n t  d e s  a n n é e s .  D e  f a i t ,  i l s  a p p a rt i e n n e n t  à  u n e  c o m m u n a u t é  d ’ e n v i r o n  2 0 0  
à  3 0 0  s p é c i a l i s t e s  d u  s u j e t  q u ’ i l s  t r a i t e n t  ;  c o m m u n a u t é  a v e c  s e s  a f f i n i t é s ,  s e s  
d i s s e n s i o n s ,  s e s  i n i m i t i é s  q u i  s e  f o n t  e t  s e  d é f o n t  a u  f i l  d e s  c o l l o q u e s ,  d e s  
c o l l a b o r a t i o n s  e t  d e s  p u b l i c a t i o n s .  I l  e s t  d o n c  e x t r ê m e m e n t   ra re  d e  v o i r u n  c h e r c h e u r ,  
s a u f  u n  é t u d i a n t  d é b u t a n t  s a  t h è s e  o u  e n t r a n t  d a n s  u n  d o m a i n e ,  a b o r d e r u n e  re c h e r c h e  
s a n s  u n e  i d é e  d e  c e  q u ’ i l  c h e rc h e  :  i l  c o n n a î t ra  s o i t  l ’ a u t e u r re n c o n t r é  o u  e n t e n d u  d a n s  
u n e  c o n f é r e n c e ,  s o i t  l e  t i t r e  d ’ u n  a r t i c l e  m e n t i o n n é  p a r u n  c o l l è g u e ,  s o i t  l e  l a b o r a t o i r e  
q u i  e f f e c t u e  l e s  e x p é ri e n c e s  d o n t  i l  a  b e s o i n .  C e l a  e s t  c o rro b o r é  p a r l ’ a n a l y s e  d e s  
re q u ê t e s  s t o c k é e s  s u r C D S  q u i  m o n t r e  q u e  9 5 %  d e s  re q u ê t e s  s o n t  s i m p l e s  e t  n e  p o rt e n t  
q u e  s u r l e s  c h a m p s  l e s  p l u s  c o m m u n s  ( a u t e u r,  d a t e ,  re p o rt  n u m b e r ,  m o t  d u  t i t r e ) . D e  
f a i t ,  l e s  re q u ê t e s  s t o c k é e s  f a i s a n t  p l u s  d ’ u n e  l i g n e  e t  u t i l i s a n t  d e  n o m b r e u x  o p é r a t e u rs  
s o n t  s o u v e n t ,  m a i s  p a s  e x c l u s i v e m e n t ,  c e l l e s  d e s  i n f o rm a t i c i e n s  t e s t a n t  l e  s y s t è m e …  
D ’ a u t r e  p a r t ,  l e s  p h y s i c i e n s  s o n t  a b o n n é s  à  d e s  l i s t e s  d e  d i f f u s i o n s  q u o t i d i e n n e s  
q u i  l e u r s o u m e t t e n t  l e s  n o u v e a u x  a rt i c l e s  d a n s  l e u r d o m a i n e  :  l e s  t i t r e s  d ’ e n v i r o n  1 0 0  
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arti c l e s  h e b d o m ad ai re s  s o n t p arc o u ru s  rap i d e m e n t e t d e u x  o u  tro i s  s o n t i m p ri m é s  au  
m ax i m u m .  L e s  p h y s i c i e n s  f o n t d o n c  u n e  v e i l l e  d o c u m e n tai re  q u o t i d i e n n e   p o rtan t s u r 
u n e  o u  d e u x  s o u r c e s  au  m ax i m u m  e t f o n t rare m e n t ap p e l  au x  m o t e u rs  d e  re c h e r c h e  d e s  
b i b l i o th è q u e s  s au f  p o u r y  l o c al i s e r d e s  d o c u m e n ts  p ré c i s .  Q u e  l ’ arti c l e  s o i t p u b l i é  e t 
d o n c  re c o n n u  p ar u n  c o m i t é  d e  p ai rs  n ’ i n f l u e  p as  s u r l ’ i n t é rê t q u e  l e  c h e r c h e u r l u i  
p o rte ra :  l e  p re s t i g e  d ’ u n e  p u b l i c ati o n  n ’ i n t é re s s e  q u e  l ’ au t e u r e t l e s  u n i v e rs i t é s  q u i  s e  
b as e n t d e s s u s  p o u r re c ru t e r.  C e t as p e c t e s t d o n c  d e  b o n  au g u r e  p o u r l ’ au to  arc h i v ag e ,  
p u i s q u e  l e  c o n t e n u  e s t p ri v i l é g i é  : l e s  p r é  p u b l i c ati o n s  n e  s o n t d o n c  p as  p e r ç u e s ,  d an s  l e  
d o m ai n e  d e  l a p h y s i q u e ,  c o m m e  d e  m o i n s  b o n s  arti c l e s  m ai s  c o m m e  d e s  i n s tru m e n t s  d e  
re c h e r c h e  i n d i s p e n s ab l e s  e t rap i d e m e n t d i s p o n i b l e s .   
D ’ au tre  p art,  i l  e s t à  n o te r q u e  n o m b r e  d e  p h y s i c i e n s  n e  s e  f i e n t , e n  g é n é ral ,  q u ’ à  
l e u r ap p ré c i ati o n  p e rs o n n e l l e  d ’ u n  d o c u m e n t : p e u  l e u r i m p o rte  q u ’ u n  c o m i t e  
d ’ i n c o n n u s  o u  d e  s p é c i al i s t e s   ai t v al i d é  l ’ arti c l e .  E n  re v an c h e ,  u n  arti c l e  re c o m m an d é  
p ar u n  am i  o u  u n  c o l l è g u e  au ra to u t e s  l e s  c h an c e s  d ’ atti re r l e u r atte n t i o n .  C ’ e s t l à  u n  
é l é m e n t c l e f  d e  l a re c h e r c h e  s c i e n ti f i q u e  e t q u i  re j o i n t l a n o t i o n  d e  c o m m u n au t é  :  u n  
m o t e u r d e  re c h e r c h e  q u e l q u e  p u i s s an t q u ’ i l  s o i t n e  p o u rra j am ai s  d é t e c t e r l e s  i n i m i t i é s  
o u  l e s  p r é f é r e n c e s  d e  l ’ u ti l i s ate u r :  u n  arti c l e  p o u rra re m p l i r to u s  l e s  c r i t è re s  d e  q u al i t é  
e t d e  p e rti n e n c e s ,  i l  au ra p e u  d e  c h an c e s  d ’ ê tre  l u  s ’ i l  é m an e  d ’ u n  i n s ti tu t o u  d ’ u n  
c h e r c h e u r q u e  l ’ u t i l i s ate u r n ’ ap p ré c i e  p as … C e l a p e u t p araî tre  tri v i al  m ai s  c o rre s p o n d  à  
u n e  ré al i t é  q u e  j ’ ai  e u  m ai n t e s  f o i s  l ’ o c c as i o n  d e  re n c o n tre r.  
E n f i n ,  l e  p o i d s  d e s  h ab i tu d e s  e s t u n e  d o n n é e  e s s e n ti e l l e  d e  l a c o m m u n au t é  
s c i e n t i f i q u e  q u e  j ’ ai  o b s e r v é e  :  d e p u i s  1 1  an s ,  l e s  p h y s i c i e n s  d e  l a d i v i s i o n  th é o r i e  d u  
C E R N  s o u m e tte n t l e u rs  p re p ri n ts  au  s e r v e u r A rX i v  e t n o n  au  s e r v e u r d u  C E R N .  L e  
C E R N  e s t d o n c  o b l i g é  d e  ré c u p é r e r to u s  l e s  j o u r s  l e s  d o n n é e s  d e  s e s  p r o p r e s  c h e r c h e u rs  
s u r u n  s i t e  e x t é ri e u r .  L e  s e r v e u r d u  C E R N  o f f r e  u n  trai te m e n t d e s  m é ta d o n n é e s  e t u n e  
i n t e rf ac e  d e  re c h e r c h e  n e tte m e n t p l u s  é l ab o r é s  q u e  c e u x  f o u r n i s  p ar S p i re  e t A rX i v ,  
c e p e n d an t,  l e s  c h e r c h e u r s  s o n t h ab i t u é s  à  c e tte  i n te rf ac e ,  q u i  a e u  l ’ i m m e n s e  av an tag e  
d e  n e  p rati q u e m e n t p as  é v o l u e r e n  1 1  an s ,  c e  q u i  l u i  d o n n e  é v i d e m m e n t to u t e  s a 
v al e u r. .   
I l  s e m b l e  q u e  l ’ as p e c t c o m p o rte m e n tal  p o u rrai t f o u r n i r b o n  n o m b re  d e  ré p o n s e s  
au x  q u e s ti o n s  q u e  l ’ o n t s e  p o s e n t s u r l ’ au t o  arc h i v ag e  .  I l  ap p araî t n é c e s s ai re  d e  f ai re  
u n e  é t u d e  p o rtan t s u r l e s  c h e r c h e u r s  d an s  d i f f é r e n t e s  d i s c i p l i n e s  af i n  d e  m e ttre  e n  
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adéquation les besoins et les pratiques avec les développements informatiques et 
biblioth économiques.   
 
